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Señores miembros del Jurado: 
 
Presento ante ustedes la tesis titulada; “Estrategia empresarial para orientar la 
competitividad de la empresa El Ayabaquino, Piura 2017”, con el objetivo general de 
elaborar una propuesta de estrategias empresariales que permitan orientar la 
competitividad de la empresa El Ayabaquino, Piura 2017. 
 
En el Capítulo I: Introducción, se describe la realidad problemática, los trabajos 
previos, las teorías relacionadas al tema, los problemas de la investigación, la 
justificación, las hipótesis y por último los objetivos.   
 
En el Capítulo II: Método, se da a conocer el diseño de la investigación, las 
variables y su operacionalización, la población y la muestra, las técnicas e instrumentos 
de recolección de datos, validez y confiabilidad, los métodos de análisis de datos y 
finalmente los aspectos éticos.  
 
En el Capítulo III y IV: Se dan a conocer los resultados arrojados a través de la 
aplicación de los instrumentos y se discuten los diferentes resultados de los trabajos 
previos, se contrastan las teorías relacionadas al tema con los resultados obtenidos en la 
presente investigación.  
 
En el Capítulo V, VI, VII: Se presentan las conclusiones, recomendaciones, se 
desarrolla la propuesta de estrategias empresariales, se presentan las referencias 
bibliográficas que sirvieron como base para el desarrollo de la presente investigación y 
los anexos utilizados respectivamente. 
 
Este trabajo de investigación se presenta en cumplimiento del Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Título Profesional de 
Administrador. Esperando cumplir con los requisitos de aprobación para obtener el título 
profesional de Licenciado en Administración. 
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La investigación tuvo como objetivo general “Elaborar una propuesta de 
estrategias empresariales que permita orientar la competitividad de la empresa El 
Ayabaquino, Piura 2017”. El diseño del estudio fue de corte transversal o transaccional y 
de tipo descriptivo, así mismo la población estuvo conformada por (1,774) clientes y (32) 
colaboradores, entre las técnicas de recolección de datos fueron (02) encuestas y (01) 
entrevista, llegando a la conclusión que en la empresa “El Ayabaquino” existen una 
variedad de deficiencias relacionados con la reducción de costos en el procesamiento y 
comercialización de los productos “Chifles”, a pesar que no se cuenta con un ambiente o 
infraestructura adecuada,  así también no se toman en cuenta las opiniones, sugerencias o 
reclamos de los clientes, a pesar de que el mercado del sector muestra aspectos 
económicos favorables pero no se está aprovechando eficientemente de la demanda y 
crecimiento económico producto de las políticas tributarias, siendo las políticas de 
inversión y financiamiento favorable en el desarrollo de actividades. 
 
Palabra clave: Estrategias empresariales, liderazgo de costos, competitividad   
















The general objective of the research was "To prepare a proposal for business 
strategies that will help guide the competitiveness of the company El Ayabaquino, Piura 
2017". The design of the study was cross-sectional or transactional and of descriptive 
type, likewise the population consisted of (1,774) clients and (32) collaborators, among 
the techniques of data collection were (02) surveys and (01) interview, arriving at the 
conclusion that in the company "El Ayabaquino" there are a variety of deficiencies related 
to the reduction of costs in the processing and commercialization of "Chifles" products, 
even though there is not an adequate environment or infrastructure, as well the opinions, 
suggestions or claims of the clients are not taken into account, even though the market of 
the sector shows favorable economic aspects but it is not taking advantage efficiently of 
the demand and economic growth product of the tax policies, being the investment 
policies and favorable financing in the development of activities. 
 

















1.1 Realidad Problemática 
 
En los últimos años el crecimiento económico a nivel internacional ha 
presentando indicios de aceleramiento, siendo la innovación un motor central del 
crecimiento y desarrollo, donde destacan los países desarrollados tanto como la 
China, India y otros países mayormente europeos que mediante sus aportaciones 
productivas han generado un impulso suficiente para que las fluctuaciones 
económicas sigan en aumento (Economista, 2017). 
 
El crecimiento económico en el Perú ha representado un 4.3% en el año 2017 
a diferencia del 4.1% del año anterior, demostrando una variación porcentual en el 
crecimiento influenciado por los principales sectores macroeconómicos respecto a 
empresas dedicadas al sector industrial y principalmente al sector comercial debido 
a que el aumento constante de nuevas empresas dedicadas a la venta de productos de 
consumo masivo ha sido un factor con mayor desarrollo (Fondo Monertario 
Internaciona - FMI, 2017). Asimismo el departamento de Piura, fue una de las 
principales ciudades con mayor margen económico después de Lima y Trujillo, 
debido a que el sector comercial ha demostrado un incremento considerable, siendo 
una de las principales fuentes a seguir impulsando el desarrollo comercial de las 
cuales destaca la venta de productos naturales y con un valor industrial básico, 
generando ganancias muy por encima de los márgenes de costos, en consecuencia 
una mayor utilidad y contribución al entorno social.  
 
Por su parte el crecimiento económico a nivel internacional y estatal ha 
repercutido considerablemente a la estabilidad económica, por el contrario, ha 
provocado consecuencias desfavorables debido a los cambios organizacional que ha 
ido surgiendo de manera acelerada, incidiendo principalmente a las empresas 
comerciales, debiendo tomar acciones y/o medidas relacionadas a estrategias para 
poder mantener su operatividad en su mercado objetivo o potencial, ante su mayoría 
las empresas no apliquen una política y/o gestión de cambio organizacional, por el 
cual en un determinado ciclo de tiempo se verán dificultado en su desarrollo 
económico y competitivo. 
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Es por ello que la investigación tiene como finalidad el análisis de las 
estrategias empresariales y la competitividad de la empresa El Ayabaquino de la 
ciudad de Piura, de domicilio fiscal en la Mz.A 21 Lt. S/N Int. 08 Mercado Anexo 
(Unidad 1), técnicamente es una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, 
iniciando sus actividades el 15/07/2005 contando con dos sucursales y dos centros 
comerciales en la ciudad, con un total de 32 colaboradores, siendo su Representante 
Legal o Gerente el Sr. Jiménez Merino, Noé, dedicada principalmente al 
procesamiento y comercialización de snack de chifles en diferentes presentaciones 
según las necesidades del cliente. 
 
En la actualidad la empresa El Ayabaquino E.I.R.L., presenta diversas 
deficiencias relacionadas principalmente con la falta de implementación de 
estrategias empresariales que permita mejorar la competitividad de la empresa, 
asimismo dificultades relacionados con la cantidad o el volumen de producción y la 
reducción de sus costos, la carencia de una mejor atención orientados al cliente, 
aumentar el tributo del producto y reflejar un mayor valor de la marca, que 
actualmente se encuentra posicionada y mantiene un nivel de calidad valorado en el 
mercado objetivo, además se debe determinar el nivel de enfoque a la cual se debe 
proyectar las ventas del producto, por último existe deficiencias relacionadas con la 
estructura del manejo de los recursos, la falta de inversión tecnológica y la promoción 
de políticas tributarias que han dificultado la rentabilidad económica. 
 
De continuar con esta situación problemática relacionado principalmente a 
las estrategias empresariales y competitividad empresarial, dificultará 
considerablemente el desarrollo rentable de la empresa El Ayabaquino, 
disminuyendo su ciclo de vida, es por ello que para evitar esta situación la empresa 
debe tener en cuenta la mejora pertinente y eficiente de los elementos o factores 
deficientes, es por ello que del conjunto de factores y aspectos identificados en la 
problemática de la empresa, es necesario tomar acciones o medidas que permitan 
fortalecer dichas deficiencias, por el cual se ha establecido como tema de 
investigación; “Estrategia empresarial para orientar la competitividad de la empresa 
El Ayabaquino, Piura 2017” 
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1.2 Trabajos previos 
 
1.2.1 Antecedentes Internacionales 
 
Aragón (2010) desarrolló una investigación relacionada con la estrategia y 
competitividad empresarial, a través del estudio de Mypes en Tabasco, la misma que 
fue realizada en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en México; dicha 
investigación buscó evaluar si la competitividad de las micro, pequeñas y medianas 
Empresas, fueron influenciado de manera positiva por la innovación, por la 
tecnología, dirección, capacidad productiva, calidad de productos, gestión de 
recursos humanos y estrategias competitivas, evaluando con ello cuales pueden ser 
considerados como estratégicos. 
 
Saavedra (2012) desarrolló una investigación en la Facultad de Contaduría y 
Administración División de Investigación de México, donde incluye una propuesta 
para determinar la competitividad de la Pyme latinoamericana; su objetivo fue 
encontrar una metodología que permita determinar el nivel de competitividad de la 
Pyme. Para ello revisó la literatura de competitividad empresarial, buscando 
identificar los indicadores a considerar en la metodología propuesta. Como resultado 
del estudio, se obtuvo una metodología práctica de aplicar basada en el mapa de 
Competitividad del Banco Interamericano de Desarrollo, que incluía como factores 
a la planeación estratégica, contabilidad y finanzas, calidad, producción y 
operaciones, comercialización, gestión ambiental, recursos humanos y sistemas de 
información, que fueron complementadas por los indicadores externos basados en el 
enfoque de competitividad sistémica. 
 
Barreiros (2012) presentó una tesis en la Facultad Ciencias Empresariales de 
Universidad Central de Ecuador, donde analiza a la Planificación Estratégica como 
herramienta de gestión buscando promover la competitividad en la empresa 
denominada Kawa Motors, el autor llegó a la conclusión de que se puede lograr la 
fidelidad del cliente, a través de un esfuerzo orientado a ofrecer el mejor servicio. 
Asimismo, recomienda que se debe mantener la calidad de servicio, buscando la 
satisfacción de necesidades y la importancia como primera persona dentro de la 
organización. 
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1.2.2. Antecedentes Nacionales  
 
Santander (2013) elaboro la tesis: “Estrategias para inducir la formalidad de 
la Mype de la industria gráfica- offset por medio de gestión competitiva” de la 
Escuela de Posgrado - Pontificia Universidad Católica del Perú. En ella el autor 
elabora un manual para la Micro y Pequeña Empresa de la Industria Gráfica Offset, 
a fin de que se emplee como estrategia frente la informalidad. Para ello analizó las 
diferentes alternativas propuestas en el país y en otros países, en donde encontró que 
la capacitación y el acompañamiento, pueden alejar a los empresarios de 
comportamientos informales. En el referido estudio, se encontró que la formalidad y 
competitividad pueden reducir problemas de la sociedad referidos al subempleo y la 
evasión tributaria. 
 
Gonzales (2014), en la Universidad San Martín de Porres, presentó la 
investigación “Gestión empresarial y competitividad en las Mypes del sector textil 
en el Marco de la ley n° 28015 en el distrito de la victoria - año 2013”, cuyo objetivo 
fue determinar de qué manera influye la gestión empresarial en la competitividad de 
las micro y pequeñas empresas del sector textil. El autor realizó una investigación 
aplicada, no experimental, en donde tomó una muestra de 50 empresas de una 
población de 240 empresas del sector textil del distrito de la Victoria. Entre las 
conclusiones indicó que la mayoría de empresas no cuenta con apropiadas políticas 
empresariales y ello afecta su acceso al financiamiento en el sistema financiero. 
 
Guerrero (2012), en la investigación titulada “Mejoramiento de la destilación 
en el proceso de elaboración del pisco para la competitividad y la ecoeficiencia de 
las bodegas de la asociación de productores de pisco de Lunahuaná” desarrollada en 
la Universidad de San Martin de Porres, analiza la influencia de la competitividad en 
el mejoramiento e identifica las causas principales que lo obstaculizan. El autor 
muestra que se deben conocer y aplicar los conceptos tanto teóricos, científicos y 
tecnológicos, además de conocer diferentes experiencias exitosas, buscando aquellas 
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1.2.3. Antecedentes Locales 
 
Petrone (2014) presentó la tesis denominada “Estrategias empresariales para 
orientar la competitividad en el restaurante el rincón del Chef en Paita – Año 2014”, 
en la carrera profesional de Administración, de la Universidad César Vallejo, en 
donde analiza la situación interna y externa de la empresa, buscando analizar las 
estrategias empresariales que puedan orientar la competitividad. Se realizó un tipo 
de investigación aplicada, de diseño cuantitativo, descriptivo transversal. Teniendo 
como objetivo general de dicha investigación es diseñar estrategias empresariales 
para orientar la competitividad en el restaurante el rincón del Chef en Paita. Esta 
investigación concluyó, que una ventaja competitiva a desarrollar es la diferenciación 
de servicios basada en los recursos humanos aprovechando que es la principal 
fortaleza del restaurante, mientras que la estrategia funcional será la de crecimiento 
estable, siendo cauteloso al momento de expandirse. 
 
Seminario & Córdova (2009) presentó su tesis en la Escuela Profesional de 
Administración de la Universidad César Vallejo, denominada “Formulación de un 
plan estratégico y el tablero de comando para fortalecer la competitividad de la 
empresa “Foto Carrasco Digital Piura – 2009”, en ella tuvo como objetivo analizar 
la gestión empresarial de Foto Carrasco Digital S.A.C en base de un análisis 
estratégico para conocer el ambiente externo e interno que permita proponer el diseño 
de un plan estratégico y un mecanismo de monitoreo y supervisión, a través del 
tablero de comando garantice el cumplimiento de los objetivos estratégicos, el 
método de investigación de esta tesis es el procedimiento utilizado es Deductivo – 
Inductivo. Finalmente, esta investigación concluyo el proceso de análisis de la 
planeación estratégica género como resultado un plan estratégico con sus respectivos 
objetivos estratégicos los cuales mejorarán la gestión empresarial de Foto Carrasco 
Digital. 
 
Yaguana (2015) presentó la tesis en la Escuela de Administración de la 
Universidad César Vallejo, denominada “Modelo de Gestión Administrativa para la 
Competitividad de Appagrop Huamarta –Pampa de Ríos de Ayabaca, año 2015”. 
Esta investigación buscó diseñar un modelo de Gestión administrativa que oriente la 
competitividad en la asociación de pequeños productores agropecuarios Huamarata 
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- Pampa de Ríos de Ayabaca, este trabajo de investigación se utilizó el método 
observacional, porque no manipuló las variables y se analizó los fenómenos tal como 
se presentaron, esta investigación fue de tipo no experimental y descriptiva cuya 
población estuvo conformada por los 18 socios productores inscritos en la asociación 
de base. Finalmente, esta investigación concluyo que la asociación APPAGROP se 
realiza de acuerdo a sus capacidades y casi siempre se busca capacitarlos y 
entrenarlos, sim embargo la junta directiva también busca la interacción con otras 
instituciones o empresas para mejorar las relaciones sociales y orienta el trabajo 
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1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1 Marco teórico 
 
1.3.1.1 Estrategia empresarial 
 
Martínez (2012) lo define como la supervivencia y evolución de una 
determinada empresa u organización que depende principalmente de la capacidad de 
poder crear, desarrollar y mantener un nivel eficiente de ventaja competitiva (p.140). 
 
Porter (2015) expresa que al enfrentarse a las cinco fuerzas competitivas, ahí 
tres estrategias o dimensiones genéricas el éxito potencial para el desempeño mejor 
que otras empresas en un sector determinado, los cuales están compuesto de la 
siguiente manera: 
 
a. Liderazgo de costos: Consiste en lograr el liderazgo total del costo de un 
sector determinado mediante un conjunto de políticas orientado a alcanzarlo, 
asimismo su propósito de generar un grandes volúmenes pero con bajos 
costos, mantenido el control en los costos y gastos indirectos, asimismo tiene 
una posición de costos bajos se logra que una determinada empresa obtenga 
rendimientos mayores al promedio en su segmento a pesar de la presencia de 
una intensa competencia. 
 
b. Diferenciación o ventaja competitiva: Consiste en crear algo que se ha 
percibido en el mercado como único, que están relacionadas con el diseño del 
imagen con marca, la tecnología, características muy particulares, del servicio 
del cliente, cadena de distribución o en otros indicadores, asimismo la 
diferenciación proporciona un aislamiento contra la rivalidad competitiva, 
aumentando las utilidades lo que se evita la necesidad de una posición de costo 
bajo y permite obtener márgenes más elevados. 
 
c. Enfoque o alta segmentación: consiste en enfocarse sobre un grupo de 
compradores o consumidores en particular en un segmento del niño del 
producto o un mercado geográfico, la estrategia principalmente se basa en la 
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premisa de que la empresa está en condiciones de servir a un objetivo 
específico estratégico más reducido en forma más eficiente que los 
competidores de amplia compra de cobertura (pp. 109 – 116). 
 
1.3.1.1.1 Requisitos de las estrategias empresariales 
 
Porter (2015) menciona que los requisitos de la estrategicas, para su 
implementación requiere un conjunto recursos y habilidades, además de contar con 
planes organizacionales, procedimientos de control y sistemas ingeniosos, 
posteriormente se necesita un compromiso sostenido con una de las estrategias 
como objetivo primario si se quiere obtener un nivel de éxito adecuado (p. 120). 
 
1.3.1.1.2 Encaminamiento de las estrategias 
 
Asimismo Porter (2015) expresa de las estratégias genéricas empresariales 
son métodos alternos que permite enfrentar las fuerzas competitivas, debido que 
muchas veces una empresa u organización desarrolla su estrategia y una de las tres 
direcciones, se queda en el proceso, como resultado se obtuvo una estrategia 
eficiente que no tiene ninguna participación única en el mercado, no realiza 
inversión de capital, prefiere los costos bajos y no está bien diferenciado (p. 122). 
 
1.3.1.1.3 Riesgo de las estrategias 
 
Además Porter (2015) menciona que los riesgos al momento de implantar 
las estrategias genéricas son dos, a continuación se detalla de acuerdo a los 
lineamientos de las estrategias empresariales: 
 
1. Las estrategias genéricas que no se pueden obtener ni mucho menos 
sostenerlas durante todo su proceso en una empresa u organización. 
 
2. La posibilidad de que el valor deben la ventaja conseguida con la estrategia 
se erosione. 
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Esto permite determinar con mayor valor que las tres estrategias genéricas 
enfocado al liderazgo de costos, diferencia o ventaja competitiva y enfoque crean 
varias clases de defensa contra las fuerzas competitivas de ahí que surgen varias 
clases de riesgos las cuales conviene hacer explícitos si se quiere mejorar las 
opciones ante las tres estrategias redefinidas (p. 130). 
 
1.3.1.1.4 Importancia de las estrategias 
 
Porter (2015) las estrategias empresariales, están divididas por estrategias 
competitivas, corporativas y principalmente genéricas, estas últimas tienen un gran 
valor dentro de un mercado cada vez competitivo, puesto que las estrategias 
competitivas consiste en tomar acciones defensivas ofrecidas para establecer una 
posición comprensible dentro de un sector o mercado, las tres estrategias genéricas 
ha logrado posicionarse a  un largo plazo y superar el desempeño de sus rivales, es 
por ello que las empresas deben implementar y desarrollar estas estrategias que le 
van a permitir mantener un desarrollo económico a lo largo de todo su ciclo de vida 
empresarial, puesto que porta varias ventajas que se deben aprovechar y adaptarse 
(p. 109).  
 
1.3.1.2 Competitividad empresarial  
 
Cabrera, López, & Ramírez (2011) lo mencionan que competitividad es 
aquella que surge de la rentabilidad que puedan alcanzar las empresas a través del 
uso adecuado de inputs para producir bienes y servicios de valor. Además vine a ser 
la obtención de una ventaja competitiva duradera la clave del éxito en el mercado (p. 
23). 
 
1.3.1.2.1 Determinantes de la competitividad 
 
Cabrera, López, & Ramírez (2011) determinante se conforma la 
competitividad empresarial y un aspecto fundamental para su posterior proceso de 
medición, existen diferentes perspectivas, dentro de las que destacan están: 
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- La exitosa administración de los flujos de producción en los inventarios de 
la materia prima y componentes. 
 
- La integración exitosa de la relación de mercado, actividades de 
investigación, diseño y manufactura. 
 
- La capacidad de combinar la investigación más desarrollo, centro de 
investigación y otras empresas. 
 
- La capacidad de incorporar cambios en la demanda y la evolución de los 
mercados. 
 
- La capacidad de establecer relaciones exitosas con diferentes empresas 
dentro de la cadena de valor (p. 24). 
 
Salim & Carbajal (2006) menciona que las principales dimensiones de la 
competitividad, están sostenidas bajo las necesidades o requerimientos de una 
empresa en relación a competir con otras, asimismo existen dos dimensiones muy 
importantes, a continuación se detallan: 
 
 Competitividad interna ó Nivel micro: Se refiere a todos los elementos o 
factores que integran los aspectos internos de la empresa u organización, 
están relacionados con la capacidad de gestión, estrategia empresarial, 
gestión de la innovación, comercialización, cooperación tecnológica, 
logística empresarial, interacción entre proveedores, productos y usuarios, 
entre otros. 
 
 Competitividad externo ó Nivel macro: Se refiere a todos los elementos o 
factores que integran los aspectos externos están sujetos con el gobierno o 
el estado en donde una determinada empresa u organización de sus 
actividades operativas están relacionadas con las políticas presupuestarias, 
monetarias, fiscales y de competencia, entre otros (p. 28). 
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1.3.1.2.2 Estrategias funcionales en la competitividad 
 
Cabrera, López, & Ramírez (2011) expresa existen ciertas estrategias que 
permiten mejorar el grado de competitividad de una empresa frente a sus compa su 
competencia, a continuación se detallan: 
 
- Estrategia de productividad 
- Estrategias de investigación 
- Estrategia tecnológica 
- Estrategia de mercado 
- Estrategia de recursos humanos 
- Estrategia organizacional 
- Estrategia financiera 
 
Estas estrategias permiten de una otra forma brindar una perspectiva al 
gerente a mejorar la competitividad empresarial, por otro lado no son suficientes 
para que permitan comprender una mayor competitividad asimismo se debe tener 
en cuenta la variable de medición objetiva del desempeño está relacionada con las 
ventas por empleado, retornó por activo, participación de mercado, ventas y tasas 
de crecimiento, además es de gran valor considerar la resección referente a cerca de 
sus competidores, su productividad, rentabilidad y participación de mercado (p. 25 
– 26). 
 
1.3.1.2.3 Innovación competitiva 
 
Corona (2006) considera que la innovación en una determinada empresa 
está netamente vinculada con la competitividad, debido a que la innovación sujeta 
al factor tecnológico permite adaptarse al cambio la globalización elevando el nivel 
competitivo, obteniendo como resultado una mayor productividad relacionada con 
los recursos, brindan un servicio de calidad y generando mayores puestos de trabajo, 
para que todos los aspectos se cumplan la empresa de realizar políticas e inversión 
y ejecutarlas , además la innovación competitiva es una condición necesaria pero 
no tan suficiente como para alcanzar la plena competitividad, por el contrario se 
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debe tener en cuenta este factor que repercute favorablemente a la organización (p. 
56) 
 
1.3.1.2.4 Herramienta competitiva (DCO) 
 
Uribe (2010) expresa que la competitividad de una empresa sólo se puede 
medir mediante la utilización de una herramienta basada en el diagnóstico de 
competitividad organizacional o también llamado ”DCO” que comprende siete 
factores de análisis que permiten describir el comportamiento de del empresa, 
asimismo se clasifica en cuatro etapas de evolución y madurez competitiva, a 
continuación se detallan: 
 
 Etapa 1. Control de calidad convencional; Son aquellos factores que están 
relacionados con la carencia del sistema operativo administrativo, la calidad 
es un departamento, la organización no saben dónde está ni a dónde va, el 
entrenamiento del mínimo, no existe planes y programas de trabajo, el 
desperdicio organizacional es elevado y el desarrollo los colaboradores no 
se considera importante. 
 
 Etapa 2. Normalización; Son aquellos factores que están relacionados con 
la administración por objetivos e indicadores, la calidad es una función, 
existe un programa agresivo de entrenamiento, se empieza a implantar 
planes y programas de mejora, cultura de cliente y proveedor interna, 
desarrollo del personal y direccionamiento, es necesario que la organización 
además cumpla con sus compromisos en el mercado. 
 
 Etapa 3. Mejora; Se refiere a que personal cuenta con objetivos claros, 
estrategia de calidad, entrenamiento adecuado, trabajo en equipo, 
competitividad reconocida por los clientes, plan de vida, la organización 
mantiene una clara tendencia de crecimiento, observándose la satisfacción 
principalmente de los diferentes clientes. 
 
 Etapa 4. Excelencia; Se refiere a la mejora continua de la organización, 
líder en su mercado, un nivel adecuado de innovación, productividad, 
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cumplimiento de su espectativa del personal, la organización se encuentra 
en el nivel excelente en la competitividad y se anticipa ante cualquier 
cambio futuro (pp. 22 – 24). 
 
1.3.1.2.5 Importancia de la competitividad 
 
Cabrera, López, & Ramírez (2011) menciona que la competitividad 
empresarial es un término de gran importancia que está relacionado con los 
diferentes cambios de la globalización, es por ello que las empresas de diferente 
magnitud deben comprender el significado de la competitividad empresarial, 
debido a que es un factor primordial que permite dar un alcance de superioridad 
frente a su competencia mejorando los factores internos a través de un diagnóstico 
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1.4 Formulación del problema 
 
1.4.1 Pregunta general 
 
¿De que manera el diseño de estrategias empresariales permitira orientar la 
competitividad de la empresa El Ayabaquino, Piura  2017? 
 
1.4.2 Preguntas específicas 
 
 ¿Cuál es la realidad del liderazgo de costos en la empresa El Ayabaquino, 
Piura 2017? 
 
 ¿Cómo es la situación de la ventaja competitiva en la empresa El 
Ayabaquino, Piura 2017? 
 
 ¿Cuál es la realidad del enfoque de mercado en la empresa El Ayabaquino, 
Piura 2017? 
 
 ¿Cómo es la situación de la competitividad interna en la empresa El 
Ayabaquino, Piura 2017? 
 
 ¿Cómo es la situación de la competitividad externa en la empresa El 
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1.5 Justificación del estudio 
 
La investigación se justificó de manera económica, debido a que en los 
últimos periodos muchas empresas organizaciones encuentran en la búsqueda de 
mejorar sus estrategias empresariales y sobre todo permitirles mejorar el nivel de 
competitividad tanto interna como externa en toda su organización, mantener una 
política de mejoramiento continuo y una mayor participación por parte de los 
colaboradores, obteniendo como resultado una mayor satisfacción y expectativa de 
la necesidad de los clientes. 
 
La investigación se justificó de manera práctica debido fundamentalmente a 
que permitirá comprender todos los elementos, factores o aspecto de eficiencia 
relacionada con las estrategias empresariales y la competitividad empresarial, 
mediante la solución de problemas relacionados con el control de costos, mayores 
ventajas en los productos que se ofrecen y una mayor concentración en el mercado, 
permita dar una mejora considerable según los lineamientos establecidos en la 
empresa. 
 
La investigación se justificó de manera social, debido a que el estudio 
contribuirá considerablemente la empresa El Ayabaquino a través de una propuesta 
de mejora respecto a las estrategias empresariales y la competitividad empresarial 
respecto a los elementos o factores deficientes que afectan directamente al 
crecimiento económico de la empresa, asimismo contribuir a entorno social 
mediante la generación de nuevos puestos de trabajo y al apoyo de programas 
sociales, por último control contribuirá a otras empresas del mismo rubro o sector a 
mejorar los factores deficientes, siempre y cuando tengan la misma o similar 












1.6.1 Objetivo general 
 
Diseñar estrategias empresariales que permita orientar la competitividad de la 
empresa El Ayabaquino, Piura 2017. 
 
1.6.2 Objetivos específicos 
 
 Indicar la realidad del liderazgo de costos en la empresa El Ayabaquino, 
Piura 2017. 
 
 Determinar la situación de la ventaja competitiva en la empresa El 
Ayabaquino, Piura 2017. 
 
 Indicar la realidad del enfoque de mercado en la empresa El Ayabaquino, 
Piura 2017. 
 
 Determinar la situación de la competitividad interna en la empresa El 
Ayabaquino, Piura 2017. 
 
 Determinar la situación de la competitividad externa en la empresa El 
















2.1 Diseño de investigación 
 
La investigación es de tipo aplicada, según (Hernández, Fernández y Baptista, 
2014) este tipo de investigación también recibe el nombre de práctica, activa, dinámica. 
Se caracterizó porque en la investigación se buscó la aplicación o utilización de los 
conocimientos adquiridos, así mismo es transversal porque el recojo de datos se 
realizaron en un mismo periodo de tiempo, en un periodo delimitado en el tiempo y de 
una población definida y en consecuencia sus resultados son generalizables a dicho 
momento y población (Navas, 2012). 
 
Finalmente presenta un enfoque cuantitativo y cualitativo, porque se examinaron 
los datos de manera científica, en forma cuantificable o numérica con ayuda de la 
estadística. Además, se recogieron y analizaron los datos sobre las variables y estudio 
de las propiedades y fenómenos de la situación problemática de manera objetiva, así los 
resultados se pueden generalizar. 
 
2.1.1 Tipo de investigación 
 
Describe las características del problema y evalúa los hechos que se dan en 
un contexto determinado; es decir se describen la realidad estudiada. Según 
Hernández (2006), La investigación descriptiva busco especificar las propiedades, 
características y los perfiles de personas grupos, comunidades, procesos, objetivos 
o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. 
 
Dónde: 
P: Colaboradores y clientes de la empresa El Ayabaquino. 
Vx: Estrategias empresariales 




     
 




























Martínez (2012) lo define 
como la supervivencia y 
evolución de una 
determinada empresa u 
organización que depende 
principalmente de la 
capacidad de poder crear, 
desarrollar y mantener un 
nivel eficiente de ventaja 
competitiva (p.140). 
 Liderazgo de costos 
Operacionalmente se medirá a través del 
volumen de producción, producto 
estandarizado y bajo precio competitivo 
mediante la aplicación de los instrumentos; 
Cuestionario a los colaboradores, clientes 
y una Guía de entrevista al gerente de la 
empresa El Ayabaquino. 
 Volumen de producción 
 Ordinal  Productos estandarizados  
 Bajo precio competitivo 
 Ventaja competitiva 
Operacionalmente se medirá a través de la 
orientación al cliente, características del 
producto y valor de la marca mediante la 
aplicación de los instrumentos; 
Cuestionario a los colaboradores, clientes 
y una Guía de entrevista al gerente de la 
empresa El Ayabaquino. 
 Orientación al cliente 
 Ordinal  Características del producto 
 Valor de la marca 
 Enfoque de mercado 
Operacionalmente se medirá a través del 
mercado objetivo, potencial y competitivo 
mediante la aplicación de los instrumentos; 
Cuestionario a los colaboradores, clientes 
y una Guía de entrevista al gerente de la 
empresa El Ayabaquino. 






 Mercado potencial 
 Mercado competitivo 
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Cabrera, López, & 
Ramírez (2011) lo 
mencionan que 
competitividad es aquella 
que surge de la 
rentabilidad que puedan 
alcanzar las empresas a 
través del uso adecuado de 
inputs para producir 
bienes y servicios de valor 
(p. 23). 
 Competitividad interna 
Operacionalmente se medirá a través de la 
infraestructura, recursos y tecnología 
mediante la aplicación de los instrumentos; 
Cuestionario a los colaboradores, clientes 
y una Guía de entrevista al gerente de la 
empresa El Ayabaquino. 
 Infraestructura 
 Ordinal  Recursos 
 Tecnología 
 Competitividad externa 
Operacionalmente se medirá a través de la 
política económica, inflación, inversión y 
estabilidad económica mediante la 
aplicación de los instrumentos; 
Cuestionario a los colaboradores, clientes 
y una Guía de entrevista al gerente de la 
empresa El Ayabaquino. 
 Política tributaria 
 Ordinal 
 Política inflación 
 Política de inversión 
 Estabilidad económica 
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2.3 Población, muestra y muestreo 
 
2.3.1 Población  
 
 Clientes 
La población de la investigación estuvo conformada por los 
principales clientes que han adquirido frecuentemente los productos de la 
empresa El Ayabaquino. Siendo un total de 1,774 clientes que comprende la 
población de estudio.  
 

























                          Fuente: Registro de ventas de la empresa 
          Elaborado por el Autor. 
 
 Colaboradores 
La población de la investigación está orientada por todo el personal 
de la empresa El Ayabaquino. Siendo un total de 32 colaboradores que 
comprende la población de estudio. 
 
EMPRESA EL AYABAQUINO 
DESCRIPCIÓN CANT. 
- Enero 165 
- Febrero 145 
- Marzo 135 
- Abril 162 
- Mayo 148 
- Junio 139 
- Julio 161 
- Agosto 128 
- Septiembre 161 
- Octubre 145 
- Noviembre 132 
- Diciembre 153 
TOTAL DE VENTAS (Σ) 1,774 
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                   Fuente: Planilla del personal. 
   Elaborado por el Autor. 
 
 
2.3.2 Muestra  
 
 Clientes 
Para determinar la muestra de los clientes. La muestra se determinará 
mediante la fórmula: 
𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2  ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
𝐸2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 
Dónde: 
- N= 1,774 
- Z2 = 1.962 (Nivel de Confianza: 95%)  
- p = probabilidad de concurrencia:  50%  
- q = 1 – p probabilidad de no concurrencia: 50% 
- d = error muestral de 5% 
             Entonces la muestra será determinada de la siguiente manera: 
 
𝑛 =
1, 774 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
0.052 ∗ (1,774 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
𝑛 = 316  𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 
 
EMPRESA EL AYABAQUINO 
DESCRIPCIÓN CANT. 
- Gerente general 01 
- Administrador 01 
- Asistente administrativo 01 
- Contador 01 
- Asistente contable 01 
- Cocinero 06 
- Asistente de cocina 03 
- Cajera 03 
- Atención 15 
TOTAL DE COLABORADORES (Σ) 32 
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 Colaboradores 
De acuerdo a Hernández (citado por Castro, 2003), menciona que “Si 
la población de la investigación es menor a cincuenta individuos, la población 
es igual a la muestra”. Así mismo se realizó un censo que vendría hacer el 
recuento total de los 32 colaboradores registrado en la planilla de la empresa 





El muestreo es probabilístico aleatorio simple; la validación del 
cuestionario se realizará a través de un cuestionario piloto en relación a las 
variables de estudio, que abarco el 10% para la prueba de confiabilidad del 
instrumento. 
 






                   
                   
 


















                      Fuente: Registro de ventas de la empresa 
      Elaborado por el Autor. 
 
EMPRESA EL AYABAQUINO 
DESCRIPCIÓN CANT. % MUESTRA 
- Enero 165 9.30% 36 
- Febrero 145 8.17% 31 
- Marzo 135 7.61% 29 
- Abril 162 9.13% 35 
- Mayo 148 8.34% 32 
- Junio 139 7.84% 30 
- Julio 161 9.08% 35 
- Agosto 128 7.22% 28 
- Septiembre 161 9.08% 35 
- Octubre 145 8.17% 31 
- Noviembre 132 7.44% 28 
- Diciembre 153 8.62% 33 
Total 1,774 100% 383 
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2.3.3 Criterios de selección   
 
 Criterio de inclusión  
 
- Se consideró para la primera muestra los diferentes clientes que han 
adquirido frecuentemente los productos de la empresa El Ayabaquino 
que comprenden las edades de 25 y 55 años. 
 
- Se consideró para la segunda muestra a los colaboradores que se 
encuentra registrado en la planilla de la empresa El Ayabaquino que 
comprenden las edades de 20 y 55 años. 
 
 Criterio de exclusión   
 
- Los criterios de exclusión para la primera muestra están conformados por 
los diferentes clientes que han adquirido los productos de la empresa El 
Ayabaquino de manera eventuales. 
 
- No se aplicará criterios de exclusión debido a que se realizará un censo 
basado en el total de los colaboradores registrado en la planilla de la 
empresa El Ayabaquino. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1 Técnicas  
 
a) Encuesta: Se aplicó a 1,774 clientes potencial y 32 colaboradores 
registrados en la Empresa “El Ayabaquino” de la ciudad de Piura, respecto a 
las dimensiones e indicadores de las variables; Estrategias empresariales y 
competitividad empresarial con la finalidad de fundamentar los objetivos. 
 
b) Entrevista: Es una técnica que fue aplicado al gerente de la empresa o titular 
de la empresa “El Ayabaquino” mediante una conversación libre que 
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a) Cuestionario: Uno de ellos se aplicó a los clientes, a fin de conocer aspectos 
relacionados con la ventaja competitiva de las variables estrategia 
empresarial, el mismo que estuvo compuesta de 12 ítems (Anexo 1.A1). Otro 
cuestionario se aplicó a los colaboradores, con la finalidad de conocer los 
aspectos relacionados con la variables estrategias empresariales y 
competitividad empresarial, el mismo que estuvo compuesto de 22 ítems 
(Anexo 1.A2), para ambos cuestionarios se empleó la escala de medición; la 
escala de LIKERT con cinco alternativas que van desde 5=Totalmente de 
acuerdo, 4=De acuerdo, 3=Indiferente, 2=En desacuerdo, 1=Totalmente en 
desacuerdo. 
 
b) Guía de Entrevista: Se aplicó al gerente; Sr. Jiménez Merino, Noé, titular 
de la empresa “El Ayabaquino” para dar fundamento a la investigación desde 
una perspectiva directiva y/o gerencial, así mismo estuvo compuesto por 12 
ítems (Anexo 1.B). 
 
2.4.3 Validez y confiabilidad  
 
 Validez: Es el nivel de aproximación posible a la “VERDAD” que pueda 
tener una inferencia o conclusión, la cual se determinó a través del juicio de 
tres expertos las cuales permitirán establecer la pertinencia requerida sobre 
los ítems, coherencia y consistencia de acuerdo a las dimensiones e 
indicadores, la redacción clara y precisas respecto a las bases teóricas y el 
propósito de la investigación (Anexo 2.E) 
 
 Confiabilidad: Siendo el instrumento el cuestionario, será necesario 
establecer el coeficiente Alfa de Cronbach el cual permitirá determinar que el 
instrumento que se pretende medir sea idóneo, por la cual se llevó a cabo dos 
pruebas piloto utilizando una muestra razonable de 15 encuestas para cada 
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una, para posteriormente calcular el coeficiente de Cronbach. Los resultados 
obtenidos para el cuestionario aplicado para los clientes fueron; 0,983 y para 
los colaboradores fue; 0,993, lo que demuestra que existe un alto nivel de 
confiabilidad (Anexo 3) 
 
2.5 Método de análisis de datos 
 
Para el procesamiento de datos, se utilizó el Software SPSS V. 22 de Windows 
10 de 64 Bits y el Excel 2013. El análisis de datos se realizó a través de una estadística 
descriptiva, utilizando tablas de distribución de frecuencia porcentaje en función a 
las encuestas aplicadas tanto para los clientes potenciales y colaboradores de la 
empresa “El Ayabaquino” para determinar la realidad y situación de la variables de 
estudio; estrategias empresariales y competitividad empresarial, medidos a través de 
la escala de LIKERT con cinco alternativas que van desde 5=Totalmente de acuerdo, 
4=De acuerdo, 3=Indiferente, 2=En desacuerdo, 1=Totalmente en desacuerdo. 
 
2.6 Aspectos éticos  
 
El desarrollo de la investigación, estará orientada mediante las siguientes 
consideraciones éticas: 
 
- Respetar las directrices de la American Psychological Association (APA). 
 
- Reconocer la autoría intelectual de las teorías y cada una de las fuentes de 
información, citadas totalmente los antecedentes y teorías relacionados al 
tema de la investigación. 
 
- Protección de los grupos de investigación, conservando la confidencialidad 
de las fuentes primaras y secundarias. 
 
- Respeto y responsabilidad por las diversas convicciones económicas 








El presente capítulo muestra los resultados obtenidos mediante la aplicación de 
los instrumentos; (01) cuestionario a los clientes y colaboradores mediante preguntas en 
escala de Likert con cinco alternativas que van desde (05)=Totalmente de acuerdo, 
(04)=De acuerdo, (03)=Indeciso, (02)=En desacuerdo y (01)=Totalmente en desacuerdo 
en relación a las dimensiones; ventaja competitiva, liderazgo de costos, enfoque de 
mercado, competitiva interna y externa, así mismo se aplicó el instrumento; (01) guía de 
entrevista al Gerente General de la empresa “El Ayabaquino” mediante una serie de 
preguntas libres, con el propósito de recabar la información y datos necesarios que 
permitieron fundamentar la presente investigación. A continuación, se detallan los 
resultados obtenidos en los objetivos específicos propuestos en la investigación: 
 
Objetivo específico N° 1; Indicar la realidad del liderazgo de costos en la empresa El 
Ayabaquino, Piura 2017. 
 
Tabla 4. Realidad del liderazgo de costos en la empresa El Ayabaquino 
D1 Liderazgo de costos 













N° % N° % N° % N° % N° % N° % 
I1 Volumen de ventas  4 12,50% 7 21,88% 4 21,88% 11 34,38% 6 18,75% 32 100,00% 
I2 Productos 
estandarizados 
4 12,50% 13 40,63% 7 40,63% 6 18,75% 2 6,25% 32 100,00% 
I3 Bajo precio competitivo 4 12,50% 11 34,38% 7 34,38% 4 12,50% 6 18,75% 32 100,00% 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores 
 
Tabla 5. Realidad deficiente de liderazgo de costos 
Dimensión 









N° % N° % N° % N° % 
D1 Liderazgo de 
costos 
15 46,88% 7 21,88% 10 31,25% 32 100,00% 
                    Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores 
 
Los resultados de las tablas muestran que el liderazgo de costos respecto al 
volumen de ventas, lo calificaron de acuerdo un 34,38%, mientras que los productos 
estandarizados, lo calificaron en desacuerdo e indeciso un 40,63%, así también para el 
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bajo precio competitivo, lo calificaron en desacuerdo e indeciso un 34,38%, en general el 
liderazgo de costos fue calificado dentro de una realidad deficiente 40,88%. Esto se debe 
a que los colaboradores mencionaron que la empresa regularmente produce sus productos 
en las cantidades necesarias según la demanda del sector, manteniendo un alto nivel de 
ventas, por el contrario los diferentes sucursales o puntos de ventas no mantienen un 
adecuado clasificación de sus productos en relación al peso, además durante sus 
actividades no habido una reducción eficiente de sus costos de procesamiento o de 
comercialización en la población Piurana limitando sus márgenes de venta, por último los 
productos mantienen un alto precios que ha permitido a la competencia aprovechar.  
 
Objetivo específico N° 2; Determinar la situación de la ventaja competitiva en la 
empresa El Ayabaquino, Piura 2017. 
 
Tabla 6. Situación de la ventaja competitiva en la empresa El Ayabaquino 
D2 Ventaja competitiva 













N° % N° % N° % N° % N° % N° % 
I1 Orientación al cliente 52 13,58% 127 33,16% 103 26,89% 101 26,37% 0 0,00% 383 100,00% 
I2 Característica del 
producto 
52 13,58% 102 26,63% 154 40,21% 50 13,05% 25 6,53% 383 100,00% 
I3 Valor de la marca 52 13,58% 77 20,10% 76 19,84% 153 39,95% 25 6,53% 383 100,00% 
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes 
 
Tabla 7. Situación deficiente de la ventaja competitiva 
Dimensión 









N° % N° % N° % N° % 
D2 Ventaja 
competitiva 
155 40,47% 127 33,16% 101 26,37% 383 100,00% 
               Fuente: Encuesta aplicada a los clientes 
 
Los resultados de las tablas muestran que la ventaja competitiva respecto a la 
orientación al cliente, lo calificaron en desacuerdo un 33,16%, mientras que las 
características del producto, lo calificaron en indeciso un 40,21%, por su parte el valor de 
la marca, lo calificaron en de acuerdo un 39,95%, en general la ventaja competitiva fue 
calificada dentro de una realidad deficiente 40,47%. Los clientes de la ciudad de Piura, 
mencionaron que la empresa no conoce adecuadamente sus requerimientos en relación al 
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producto y muchas veces no toma en cuenta sus opiniones y/o sugerencias, por el 
contrario se cumple con el peso y calidad de sus productos, a pesar de ello no mantiene 
una capacidad de respuesta eficiente respecto a los diferentes reclamos, así mismo el 
producto si mantiene un adecuado diseño, color, resistencia y conservación en sus 
empaques, también brindan la información necesario en sus etiquetas, además consideran 
que la marca representa calidad y garantía, a diferencia de la competencia. 
 
Objetivo específico N° 3; Indicar la realidad del enfoque de mercado en la empresa El 
Ayabaquino, Piura 2017. 
 
Tabla 8. Realidad del enfoque de mercado en la empresa El Ayabaquino 
D3 Enfoque de mercado 













N° % N° % N° % N° % N° % N° % 
I1 Mercado objetivo  2 6,25% 6 18,75% 9 28,13% 11 34,38% 4 12,50% 32 100,00% 
I2 Mercado potencial 4 12,50% 9 28,13% 4 12,50% 15 46,88% 0 0,00% 32 100,00% 
I3 Mercado competitivo 4 12,50% 7 21,88% 6 18,75% 13 40,63% 2 6,25% 32 100,00% 
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes 
 
Tabla 9. Realidad eficiente del enfoque de mercado 
Dimensión 









N° % N° % N° % N° % 
D3 Enfoque de 
mercado 
11 34,40% 6 18,80% 15 46,90% 32 100,00% 
                    Fuente: Encuesta aplicada a los clientes 
 
Los resultados de las tablas muestran que el enfoque de mercado respecto al 
mercado objetivo, lo calificaron en de acuerdo un 34,38%, mientras que el mercado 
potencial, también lo calificaron en de acuerdo un 46,88%, así mismo para el mercado 
competitivo, lo calificaron en de acuerdo un 40,63% en general el enfoque de mercado 
fue calificado dentro de una realidad eficiente 46,90%. Los colaboradores mencionaron 
que la empresa durante los últimos años de actividad comercial ha mantenido una mayor 
participación en el mercado objetivo de ciudad de Piura, obteniendo mayores márgenes 
de ganancia que ha permitido aumentar su rentabilidad y posicionar su producto, 
desarrollando un mercado potencial en función a la calidad que ofrece, por el contrario 
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no ha fortalecido adecuadamente la relación de sus clientes potenciales, disminuyendo su 
lealtad, así mismo considera que la empresa lidera el mercado competido cumpliendo con 
la mayoría de condiciones de los clientes que ha favorecido a las utilidades generadas. 
 
Objetivo específico N° 4; Determinar la situación de la competitividad interna en la 
empresa El Ayabaquino, Piura 2017. 
 
Tabla 10. Situación de la competitividad interna en la empresa El Ayabaquino 
D4 Competitividad interna 













N° % N° % N° % N° % N° % N° % 
I1 Infraestructura  2 6,25% 11 34,38% 9 28,13% 6 18,75% 4 12,50% 32 100,00% 
I2 Recursos 11 34,38% 5 25,00% 7 21,88% 4 12,50% 2 6,25% 32 100,00% 
I3 Tecnología  13 40,63% 6 28,13% 6 18,75% 2 6,25% 2 6,25% 32 100,00% 
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes 
 
Tabla 11. Situación deficiente de la competitividad interna 
Dimensión 









N° % N° % N° % N° % 
D4 Competitividad 
interna 
19 59,38% 7 21,88% 6 18,75% 32 100,00% 
                   Fuente: Encuesta aplicada a los clientes 
 
Los resultados de las tablas muestran que la competitividad interna respecto a la 
infraestructura lo calificaron en desacuerdo un 34,38%, mientras que los recursos lo 
calificaron en totalmente en desacuerdo un 34,38%, así mismo la tecnología, lo 
calificaron en totalmente en desacuerdo un 40,63%, en general la competitividad interna 
fue calificada dentro de una situación deficiente 59,38%. Esto se debe a que los 
colaboradores mencionaron que no cuenta con una infraestructura adecuada en función a 
la capacidad requerida, así mismo no se realiza mantenimiento en los ambientes para la 
elaboración de sus productos, la suministración de los recursos no es adecuada debido 
que los espacios no son suficientes respecto a los insumo; plátano, sal y materiales para 
su procesamiento, que esta relacionado con la ausencia de estándares de calidad, puesto 
que la supervisión y control que se realiza es de manera tradicional, por ultimo no se 
cuenta con equipos tecnológicos modernos y mucho menos se realiza mantenimientos. 
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Objetivo específico N° 5; Determinar la situación de la competitividad externa en la 
empresa El Ayabaquino, Piura 2017. 
 
Tabla 12. Situación de la competitividad externa en la empresa El Ayabaquino 
D5 Ventaja competitiva 













N° % N° % N° % N° % N° % N° % 
I1 Política tributaria  15 46,88% 9 28,13% 4 12,50% 2 6,25% 2 6,25% 32 100,00% 
I2 Política de inflación 2 6,25% 4 12,50% 9 28,13% 15 46,88% 2 6,25% 32 100,00% 
I3 Política de inversión 4 12,50% 7 21,88% 8 25,00% 13 40,63% 0 0,00% 32 100,00% 
I4 Política económica  17 53,13% 4 12,50% 5 15,63% 4 12,50% 2 6,25% 32 100,00% 
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes 
 
Tabla 13. Situación regular de la competitividad externa 
Dimensión 









N° % N° % N° % N° % 
D5 Competitividad 
externa 
11 34,38% 13 40,63% 8 25,00% 32 100,00% 
                   Fuente: Encuesta aplicada a los clientes 
 
Los resultados de las tablas muestran que la competitividad externa respecto a la 
política tributaria, lo calificaron en totalmente en desacuerdo un 46,88%, así también a la 
inflación, lo calificaron en de acuerdo un 46,88% mientras que la política de inversión, 
lo calificaron en de acuerdo un 40,63%, por su parte la estabilidad económica, lo 
calificaron en totalmente de acuerdo un 53,13%, en general la competitividad externa fue 
calificada dentro de una situación regular 40,63%. Esto se debe a que los colaboradores 
mencionaron que la empresa no ha sido beneficiado por los impuestos establecidos, por 
su parte las tasas de inflación ha sido favorable, mientras que los costos de los insumos 
para la fabricación del productos son bajos, generando mayores utilidades y promoviendo 
un mayor empleo para la población piurana, que ha permitido durante los últimos 5 años 
una mayor inversión, a pesar que no se aprovechado eficientemente, sin embargo no se 




     
 
Objetivo específico N° 6; Diseñar estrategias empresariales que permitan orientar la 
competitividad de la empresa El Ayabaquino, Piura 2017. 
 
Tabla 14. Situación regular de la estrategia empresarial y competitividad empresarial 
en la empresa El Ayabaquino. 
Dimensión  









N° % N° % N° % N° % 
D1 Liderazgo de costos 15 46,88% 7 21,88% 10 31,25% 32 100,00% 
D2 Ventaja competitiva 155 40,47% 127 33,16% 101 26,37% 383 100,00% 
D3 Enfoque de mercado 11 34,40% 6 18,80% 15 46,90% 32 100,00% 
D4 Competitividad interna 19 59,38% 7 21,88% 6 18,75% 32 100,00% 
D5 Competitividad externa 11 34,38% 13 40,63% 8 25,00% 32 100,00% 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores y clientes 
 
Los resultados de las tablas muestran que el liderazgo de costos, lo calificaron en 
deficiente un 46,88%, mientras que la ventaja competitiva, lo calificaron en deficiente un 
40,77%, por su parte el enfoque de mercado, lo calificaron en eficiente un 46,9%, así 
mismo la competitividad interna, lo calificaron en deficiente un 59,38% y por último a la 
competitividad externa, lo calificaron en regular un 40,63%. Esto demuestra que existen 
factores deficientes relacionados con mantener un liderazgo adecuado en el mercado cada 
vez más competitivo, así mismo en mantener una ventaja respecto al sector actual, por el 
contrario durante su operatividad ha mantenido un mercado cada vez más segmentado, 
permitiendo obtener una mayor participación, por ultimo las situación de la 
competitividad muestra que la empresa debería invertir en infraestructuras y en nuevos 
equipos modernos, así mismo de realizar mantenimientos, con la el propósito de 
aprovechar la estabilidad económica del país a través de mayores márgenes de utilidades 
 
Es por ello que los resultados obtenidos demuestran que la elaboración de una 
propuesta de estrategias empresariales permitirá orientar la competitividad de la empresa 
“El Ayabaquino” de la ciudad de Piura, siendo factible su desarrollo, implementación y 
ejecución posterior por parte del accionista o gerente de la empresa comercial con la 





     
 
IV. Discusión y propuesta 
 
4.1 Discusión de resultados 
 
El presente acápite tiene como propósito discutir aquellos aspectos que 
dificultan en mantener un adecuado nivel competitivo en la empresa “El 
Ayabaquino” que están relación con aspectos deficientes en función al liderazgo de 
costos, ventaja competitiva y el enfoque de mercado, así mismo que la empresa no 
posee una adecuada infraestructura, a pesar de que algunas veces se maneja 
eficientemente los recursos, siendo necesario una mayor inversión tecnológica, 
además que las políticas tributarias no han sido favorable, por el contrario las 
políticas de inflación e inversión y económico en el entorno ha permitido un mayor 
crecimiento, a pesar que existen otros aspectos desfavorables. A continuación, se 
estarán discutiendo los principales hallazgos obtenidos: 
 
Objetivo específico N° 1; Indicar la realidad del liderazgo de costos en la empresa 
El Ayabaquino, Piura 2017. 
 
Porter (2015; pp 109 - 116) menciona que el liderazgo de costos, es un 
conjunto de políticas que consiste generar grandes volúmenes pero con bajos costos, 
mantenido el control en los costos y gastos indirectos, sin embargo los resultados 
muestran que el liderazgo de costos, fue calificado dentro de una realidad deficiente 
40,88% esto se debe a que los colaboradores mencionaron que se produce los 
productos necesarios y adecuados en relación a la fluctuación de la demanda,  pero 
no mantiene un adecuado clasificación de sus productos en relación a su peso, así 
mismo no existe una reducción de costos, pero a pesar de ello se mantiene un alto 
precio, entre otros aspectos, así mismo estos resultados guardan una relación con lo 
expresado por el gerente.  
 
Por el contrario, los resultados también muestran contradicciones con el 
estudio realizado por Gonzales (2014) quien concluyó que las Mype del sector textil, 
no cuenta con políticas empresariales relacionados principalmente con la reducción 
de sus costos, y al control eficiente de sus gastos, así mismo con mantener un precio 
competente que permita un mayor liderazgo en el mercado objetivo, que dificulta 
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internamente a acceder a un financiamiento. Puesto que el liderazgo de costos en la 
empresa “El Ayabaquino”, es importante para la reducción de costos, por el contrario, 
se aprecia un nivel deficiente, en función a falta de mantener productos 
estandarizados y a bajo precios competitivos, por lo cual la empresa debe mejorar u 
orientar, puesto que no es favorable para la organización y mucho menos para su 
expansión o crecimiento de sus actividades comerciales.  
 
Objetivo específico N° 2; Determinar la situación de la ventaja competitiva en la 
empresa El Ayabaquino, Piura 2017. 
 
Porter (2015; pp 109 - 116) expresa que la ventaja competitiva se basa en 
crear algo que se ha percibido en el mercado como único, que están relacionadas con 
la marca, la tecnología, características del servicio al cliente, cadena de distribución, 
etc., sin embargo los resultados muestran que la ventaja competitiva, fue calificado 
dentro de una situación deficiente 40,47% esto se debe a que los clientes 
mencionaron que la empresa no conoce sus requerimientos, no se toman en cuenta 
sus opiniones y/o sugerencias,  pero si cumplen con el peso y calidad de sus 
productos, así mismo mantienen un adecuado diseño, color, resistencia y 
conservación en sus empaque pero no mantienen una capacidad de respuesta en 
función a sus reclamos, entre otros aspecto, así mismo estos resultados guardan una 
relación con lo expresado por el gerente.  
 
Por el contrario, los resultados también muestran contradicciones con el 
estudio realizado por Barreiros (2012) quien concluyó que la empresa Kawa Motors, 
debe mejorar los servicios que se brinda al cliente en función a mantener un nivel de 
respuesta inmediata a sus sugerencias, quejas y/o reclamos, así mismo cubrir las 
necesidades del cliente, implementando políticas de ventaja competitiva. Puesto que 
la ventaja competitiva en la empresa “El Ayabaquino”, es importante para mantener 
una ventaja favorable en la organización, por el contrario, se aprecia un nivel 
deficiente, en función a la ausencia de una adecuada orientación a los clientes 
respecto a sus opiniones, sugerencias y reclamos, por lo cual la empresa debe mejorar 
a un determinado plazo. 
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Objetivo específico N° 3; Indicar la realidad del enfoque de mercado en la empresa 
El Ayabaquino, Piura 2017. 
 
Porter (2015; pp 109 - 116) menciona que el enfoque de mercado, se basa a 
la alta segmentación de un determinado grupo de consumidores en una función a un 
mercado objetivo, así mismo la estrategia está relacionado con las condiciones de 
mantener un alto nivel competitivo, sin embargo, los resultados muestran que el 
enfoque de mercado, fue calificado dentro de una situación eficiente 46,90%, esto se 
debe a que los colaboradores mencionaron que la empresa ha mantenido una 
actividad productiva en crecimiento, así mismo en los márgenes de sus ganancias, 
desarrollo de su rentabilidad, por el contrario ha disminuido su lealtad, pero mantiene 
un liderazgo competitivo a pesar de sus deficiencias operativas, entre otros aspecto, 
así mismo estos resultados guardan una relación con lo expresado por el gerente.  
 
Por el contrario, los resultados también muestran contradicciones con el 
estudio realizado por Petrone (2014) quien concluyó que la empresa Restaurant, 
mediante las estrategias empresariales, ha permitido fortalecer su mercado objetivo 
mediante la diferenciación de sus servicios, así mismo a mejor su rentabilidad durante 
los últimos años, permitiéndole mantener un crecimiento estable teniendo en cuenta 
que debe mantener una cultura de mejora en la calidad de sus servicios. Puesto que 
el enfoque de mercado en la empresa “El Ayabaquino” es importante para mantener 
un mayor desarrollo en el mercado, por el contrario, se aprecia un nivel eficiente, en 
función a una mayor participación en el mercado objetivo, potencial y competitivo, 
por lo cual la empresa de mantener este liderazgo a través de sus ventas. 
 
Objetivo específico N° 4; Determinar la situación de la competitividad interna en la 
empresa El Ayabaquino, Piura 2017. 
 
Salim & Carbajal (2006; p. 28) expresa que la competitividad interna como a 
todos los elementos o factores que integran los aspectos internos de la empresa, están 
relacionados con la capacidad de gestión, innovación, comercialización, cooperación 
tecnológica, interacción entre proveedores, productos y usuarios, sin embargo, los 
resultados muestran que la competitividad interna, fue calificado dentro de una 
situación deficiente 59,38%, esto se debe a que los clientes mencionaron que en la 
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empresa no cuenta con una infraestructura de calidad, a pesar que cuenta con varios 
puntos de ventas y ambientes de procesamiento, así mismo a veces se utiliza 
eficientemente los insumos, por el contrario no se cuenta con equipos modernos, así 
mismo estos resultados guardan una relación con lo expresado por el gerente. 
 
Por el contrario, los resultados también muestran contradicciones con el 
estudio realizado por Saavedra (2012) quien concluyó que en las Pymes 
latinoamericanas, el nivel de competitividad interna presenta algunas deficiencias 
respecto en la operaciones internas donde realizas sus productos, que influyen en su 
calidad, así mismo en la carencia de innovación en pequeñas empresas que lo 
requieran, además de la gestión de sus ambientes, sistemas de información y recursos 
humanos, que se deben mejorar para fortalecer su competitividad. Puesto que la 
competitividad interna que mantiene la empresa “El Ayabaquino” es uno de los 
factores importante para mantener una adecuada competitividad, por el contrario, se 
aprecia un nivel deficiente, en función a la ausencia de una adecuada infraestructura, 
tecnología y suministración de recursos, por lo cual se debe mejorar u orientar estas 
deficiencias. 
 
Objetivo específico N° 5; Determinar la situación de la competitividad externa en la 
empresa El Ayabaquino, Piura 2017. 
 
Salim & Carbajal (2006; p. 28) expresa que la competitividad externa son 
aquellos factores relacionados con el gobierno o el estado en donde una empresa 
desarrolla sus actividades, que están relacionadas con las políticas presupuestarias, 
monetarias, fiscales y de competencia, entre otros, sin embargo los resultados 
muestran que la competitividad externa, fue calificado dentro de una situación 
regular 40,63% esto se debe a que los colaboradores mencionaron que la empresa no 
ha sido beneficiada por el estado en función a las políticas tributarias, por el contrario 
la estabilidad económica en el país, ha permitido una mayor rentabilidad en función 
a una alta producción y demanda de la población Piura,  así mismo en su inversión y 
expansión, a pesar que no se ha aprovechado eficientemente, entre otros aspecto, así 




     
 
 
Por el contrario, los resultados también muestran contradicciones con el 
estudio realizado por Santander (2013) quien concluyó que en la Mype de la industria 
gráfica - offset, deben mantener un adecuado perfil de formalidad, a pesar que no se 
aprovechado la estabilidad económica en el país, al igual que la inversión o 
financiamiento, dificultando notablemente a su progreso y desarrollo. Puesto que la 
competitividad externa que mantiene la empresa “El Ayabaquino” es uno de los 
factores importante para mantener una adecuada competitividad en el entorno de la 
organización, por el contrario, se aprecia un nivel regular, en función a la inadecuada 
política tributaria y el aprovechamiento de la economía, por lo cual la organización 
debe mejorar a un largo plazo para provechar el entorno en función a sus actividades 
económicas. 
 
Objetivo específico N° 6; Diseñar estrategias empresariales que permitan orientar 
la competitividad de la empresa El Ayabaquino, Piura 2017. 
 
Martínez (2012; p. 140) menciona que las estrategias empresariales, se basa 
en la supervivencia y evolución de una determinada empresa que depende de la 
capacidad de poder crear, desarrollar y mantener un nivel eficiente de ventaja 
competitiva, mientras que Cabrera, López, & Ramírez (2011; p. 23) expresan que 
competitividad es aquella que surge de la rentabilidad que puedan alcanzar las 
empresas a través del uso adecuado de inputs para producir bienes y servicios de 
valor, sin embargo, los resultados muestran que el enfoque de mercado, fue calificado 
dentro de una situación deficiente 59,38%. 
 
Esto se debe a que los clientes y colaboradores mencionaron que existen 
factores deficientes en mantener un liderazgo adecuado en un mercado competitivo, 
así mismo en mantener una ventaja respecto al sector, a pesar de ello ha mantenido 
un alto crecimiento en la población piurana en los últimos años, por el contrario no 
existe una competitividad adecuada en relación a una infraestructura de calidad, 
manejo de recursos eficientes, así mismo no se  cuenta con tecnología moderna, pero 
la estabilidad económica en el país ha permitido su crecimiento, a pesar que las 
políticas tributarias han desfavorecido su operatividad, entre otros aspecto, además 
estos resultados guardan una relación con lo expresado por el gerente.   
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Por el contrario, los resultados también muestran contradicciones con el 
estudio realizado por Petrone (2014) quien concluyó que el Restaurant, no cuenta con 
estrategias empresariales y muchos una política basado en este factor, repercutiendo 
en la ausencia de mantener un adecuado liderazgo en costos, ni mucho menos 
mantiene una diferenciación en sus servicios pero si ha mantenido un enfoque de 
mercado objetivo, mientras Santander (2013) quien concluyó que la Mype de la 
industria gráfica – offset existe un nivel competitivo empresarial no son tan 
adecuado, debido a que existen factores internos relacionados con los recursos 
humanos, tecnológicos y de innovación que deben mejorar, por su parte la formalidad 
permitirá aprovechar un mayor de competitividad externa respecto a la estabilidad 
económica, pero para ello debe mantener un perfil de formalidad. 
 
Puesto que las estrategias empresariales y la competitividad externa en la 
empresa “El Ayabaquino” conforman un conjunto de factores o elementos que se 
deben aprovechar al máximo, por el contrario se observan algunas deficiencias, por 
lo cual desde una perspectiva organizacional, la empresa de optar de todos los 
esfuerzos necesario para mejorar u orientar estos factores con la finalidad de cumplir 
con sus estabilidad económica y desarrollo empresarial, inclusive los aportes teóricos 
demuestran que una adecuada aplicación de estrategias competitivas permitirá 
promover un mayor competitividad empresarial, por lo tanto los directivos o el 













     
 
4.2 PROPUESTA DE UN PLAN DE ESTRATEGIAS EMPRESARIALES QUE 
PERMITAN ORIENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA EL 




Durante la última década, las empresas dedicadas al sector comercial, se 
encuentran en constante cambio debido primordialmente al surgimiento de la 
globalización y de los requerimientos por parte de los clientes, que cada vez 
mantienen un perfil de exigencia relacionados con los productos o servicios que 
suelen adquirir, asimismo se da paso al incremento del nivel competitivo, un mercado 
cada vez desarrollado por diferentes factores internos y externos que conducen a las 
empresas mantener una cultura de mejora, siendo afectados finalmente, por lo cual 
es necesario que los directivos, gerentes o administradores tomen decisiones 
relacionadas a estrategias a un corto, mediano o plazo basado a mantenerse a un ritmo 
empresarial constante con la finalidad de obtener una adecuada rentabilidad. 
 
Los resultados del estudio demuestran que en la empresa “El Ayabaquino”, 
existen algunos aspectos que dificultan su progreso, las cuales están relacionados con 
la falta de control en su producción, la clasificación de sus productos y la reducción 
principalmente en sus costos de procesamiento o fabricación, asimismo de mantener 
una adecuada orientación al cliente a pesar que las características de sus producto 
cumplen con sus expectativas, así también en obtener mayores márgenes de 
ganancia, mantener un mercado cada vez más demandante, por el contrario existe 
una carencia relacionado con la infraestructura, el manejo de recursos y la necesidad 
de contar con tecnología moderna, a pesar de que en el país existe una adecuada 
estabilidad económica, es por ello que  el objetivo principal del plan es proporcionar 
aquellas directrices que permitan a la empresa mejorar los factores más importantes 







     
 
2. Objetivos de la propuesta 
 
4.2.1 Objetivo general: 
 
Establecer las estrategias empresariales para orientar el nivel de 
competitividad en la empresa “El Ayabaquino” 
 
4.2.3 Objetivos específicos: 
 
1) Realizar un análisis interno y externos de la empresa “El Ayabaquino”. 
 
2) Establecer estrategias que permitan orientar el liderazgo de costos en la 
empresa “El Ayabaquino”. 
 
3) Establecer estrategias que permita orientar el enfoque de mercado de la 
empresa “El Ayabaquino”. 
 
4) Establecer estrategias que permita orientar el nivel de competitividad de la 
empresa “El Ayabaquino” 
 
3. Base legal 
 
 RIT de las Mypes en el Perú T.U.O N° 30056 
 
- Las microempresas un plan una normatividad ante la superintendencia de 
administración tributaria (SUNAT) gozarán de beneficios tributarios y 
laborables que permitirá la promoción de la competitividad como 
formalización, desarrollo y acceso a empleo decente, así mismo gozarán de 
un tratamiento especial en materia de inspección del trabajo además 
contarán con el apoyo del gobierno a nivel nacional, garantizando su 









La presente propuesta se fundamentará mediante la necesidad del desarrollo 
de estrategias que permitirán a la empresa “El Ayabaquino” orienta la competitividad 
mediante estrategias empresariales, en la ciudad de Piura, con la finalidad que a nivel 
empresarial y competitivo mantenga un liderazgo en el mercado objetivo, 
representando calidad y garantía en sus productos “Chifles”. 
 
Mediante las estrategias empresariales permitirá el desarrollo de la empresa 
en función a determinar aquellos factores que permiten mantener un adecuado 
volumen de producción productos estandarizados y/o precio competitivo en función 
a las principales clientes del sector, asimismo la ventaja competitiva permitirá 
obtener un mayor conocimiento sobre los diferentes requerimientos del producto la 
opinión y sugerencia de los clientes, brindando un valor de la marca “El 
Ayabaquino”, además es importante determinar el enfoque de mercado, debido a que 
actualmente la empresa mantiene una gran estabilidad pero existen algunas 
limitaciones respecto al mercado competitivo mediante el desarrollo de las 
estrategias permitirá y aquí o factores para mantener un desarrollo progresivo en 
función a la demanda de la población.  
 
Por otro lado la competitividad empresarial es necesario para la empresa, 
debido que provee todos aquellos aspectos relacionados con la infraestructura, 
recursos y tecnología que es de gran relevancia para adecuado cumplimiento de sus 
actividades comerciales, asimismo teniendo en cuenta el entorno externo a través de 
políticas tributarias, inflación que de una u otra dificultan el desarrollo económico de 
la empresa, por el contrario la política de inversión y la estabilidad económica en el 
país son elementos que contribuyen a maximizar las utilidades de la empresa por lo 
tanto el desarrollo de la propuesta se justifica en función a las necesidades de mejorar 
y orientación de sus operaciones respecto algunos factores deficientes que influyen 






     
 
5. Matriz EFI y EFE 
 
 Matriz EFI: Para el análisis de la matriz EFI, se asignó un peso entre (0.0) = No 
importante, (1.0) = Absolutamente importante; así mismo se asignó una 
calificación entre (1) = Debilidad mayor, (2) = Debilidad menor, (3) = Fuerza 
menor y (4) = Fuerza mayor. 
 
Matriz de Evaluación de los Factores Internos 
Factores internos 
Peso 
(0 – 1) 
Calif. 




F1: Adecuada producción en sus productos 0.10 4 0.40 
F2: Nivel alto en las ventas de sus productos 0.10 4 0.40 
F3: Cumple con el peso adecuado de sus productos 0.05 3 0.15 
F4: Adecuado diseño y empaque del producto 0.05 3 0.15 
F5: Regular margen de ganancias 0.15 4 0.60 
Debilidades 
D1: Alto costo de procesamiento y comercialización del producto. 0.15 1 0.15 
D2: Bajo nivel de compromiso con sus clientes fidelizados 0.05 2 0.10 
D3: Infraestructura inadecuada de la empresa. 0.10 2 0.20 
D4: Carencia de equipos modernos  0.10 2 0.20 
D5: Falta de orientación al cliente 0.15 1 0.15 
 1.00 - 2.50 
 
- La ponderación total de la matriz de evaluación de factores internos es 2.50, 
determinándose de esta forma que los factores que conforman las fortalezas 
representan una ponderación de 1.70, por su parte los factores que conforman 
las debilidades representan una ponderación de 0.80, lo que demuestra que las 








     
 
 Matriz EFE: Para el análisis de la matriz EFE, se asignó un Peso entre 0.0 = No 
es importante, 1.0 = Muy importante, así mismo se asignó una calificación entre 
1 = Una respuesta mala, 2 = Una respuesta media, 3 = Una respuesta superior a la 
media y 4 = Una respuesta superior. 
 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS 




O1: Crecimiento económico del sector comercial 0.15 4 0.60 
O2: Estabilidad económica del país 0.15 4 0.60 
O3: Bajo nivel de inflación  0.10 2 0.20 
O4: Política adecuada de financiamiento  0.05 2 0.10 
O5: Política adecuada de inversión  0.10 3 0.30 
Amenazas 
A1: Inseguridad ciudadana 0.10 3 0.30 
A2: Competencia en el sector comercial 0.05 2 0.10 
A3: Alta informalidad 0.15 4 0.60 
A4: Altas tasas tributarias 0.10 3 0.30 
A5: Bajo nivel de apoyo del gobierno 0.05 1 0.05 
 1.00 - 1.20 
 
- La ponderación total de la matriz de evaluación de factores externos es 3.15, 
determinándose de esta forma que los factores que conforman las 
oportunidades representan una ponderación de 1.80, por su parte los factores 
que conforman las amenazas representan una ponderación de 1.35, lo que 







     
 
6. Análisis FODA 
 










FACTORES EXTERNOS  
FORTALEZAS DEBILIDADES 
F1: Adecuada producción en sus productos (0.40) 
F2: Nivel alto en las ventas de sus productos 
(0.40) 
F3: Cumple con el peso adecuado de sus 
productos (0.15) 
F4: Adecuado diseño y empaque del producto 
(0.15) 
F5: Regular margen de ganancias (0.60) 
 
D1: Alto costo de procesamiento y 
comercialización del producto (0.15) 
D2: Bajo nivel de compromiso con sus clientes 
fidelizados (0.10) 
D3: Infraestructura inadecuada de la empresa 
(0.20) 
D4: Carencia de equipos modernos (0.20) 
D5: Falta de orientación al cliente (0.15) 
 
OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 
O1: Crecimiento económico del sector comercial (0.60) 
O2: Estabilidad económica del país (0.60) 
O3: Bajo nivel de inflación (0.20) 
O4: Política adecuada de financiamiento (0.10) 
O5: Política adecuada de inversión (0.30) 
 Taller de orientación al personal 
(O1,O2,O3,F1,F2,F3,F4) 
 Mejorar el servicio de atención al cliente 
(O1,O2,D5) 
 Mejorar los ambientes de elaboración del 
producto (O4,O5,D3) 
 Invertir en equipos de procesamiento modernos 
(O4,O5,D4) 
AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 
A1: Inseguridad ciudadana (0.30) 
A2: Competencia en el sector comercial (0.10) 
A3: Alta informalidad (0.60) 
A4: Altas tasas tributarias (0.30) 
A5: Bajo nivel de apoyo del gobierno (0.05) 
 Realizar una evaluación del mercado 
periódicamente (A1,A3,A4,A5,F5) 
 




     
 





La empresa "El Ayabaquino" es
una entidad que pertenece al
sector privado, esta dedicado
fundamentalmente a la venta de
productos de chifle al por mayor




La empresa "El Ayabaquino" es
una empresa que cuenta con
los materiales, económia y
financiamiento para el
desarrollo y ejecucion de la
propuesta a implementar
basado en las estrategias
empresariales con la finalidad
de orientar su competitividad.
ENTORNO SOCIAL
Para la empresa "El
Ayabaquino", la integración
efectiva en el entorno social, es
uno de los principales factores
en la que mantiene un gran
aporte en relacion al ambito
laboral, es por ello que
considera importante el
dinamismo de la población.
ENTORNO TECNOLÓGICO
Se logró comprobar que la
empresa "El Ayabaquino"
cuenta en su mayoria con
algunos equipos necesario para
llevar acabo el desarrollo y
ejecucion del plan propuesto
que permita el crecimiento
progresivo de la empresa.
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8. Análisis de las 5 fuerzas de PORTER 
 
a) Rivalidad entre competidores  
 
- La empresa “El Ayabaquino” a lo largo de los años ha perfeccionado la 
calidad de sus productos, así mismo ha posicionado su mercado objetivo, 
convirtiéndose en una entidad con solvencia económica, por el contrario 
existen competidores que inciden en la fluctuación de sus productos, a 
pesar de ello siempre ha mantenido un nivel de liderazgo en el sector, 
principalmente del Mercado central de Piura, siendo un distribuir directo, 
así mismo hacia a otras pequeñas empresas y en supermercados, además 
que su crecimiento ha permitido abrir pequeños puntos de atención 
estratégicos en la ciudad Piurana. 
 
b) Amenaza de productos y/o servicios sustitutos 
 
- La amenaza de productos sustitutos que afectan a la empresa “El 
Ayabaquino” están relacionados principalmente con aquellos productos 
base al tubérculo de camote y de papa, que son productos que sustituyen 
continuamente el producto original de “Chifle” que continuamente ha 
disminuido las utilidades diarias de la empresa, por el contrario, la 
empresa ha ido mejorando la calidad de sus productos logrando atender 
a más clientes y fortaleciendo sus ganancias. 
 
c) Riesgos de entrada de nuevos competidores 
 
- El Sector donde desarrolla sus operaciones la empresa “El Ayabaquino”, 
encuentra en un alto nivel competitivo, debido a que siempre existen 
nuevas empresas formales e informales que atienden las exigencias de 
los clientes, a pesar de ello la empresa siempre ha mantenido un alto nivel 
competitivo y aprovechado las deficiencias del sector para agilizar las 
clientes, obteniendo una mayor ventaja competitiva, garantizando su 
nombre comercial como una marca de calidad. 
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d) Poder de negociación con los proveedores 
 
- El grado de negociación de la empresa “El Ayabaquino” con sus 
proveedores quienes encuentran ubicado en el mercado mayorista y 
minorista de la ciudad de Piura, asimismo cuenta con varios proveedores 
respecto a los insumos o recursos que utiliza para elaboración de sus 
productos, manteniendo una alta relación que se basa principalmente en 
una comunicación efectiva, en un precio y calidad del producto adecuado 
siendo fundamental para ambas partes. 
 
e) Poder de negociación con los clientes 
 
- El grado negociación de la empresa “El Ayabaquino” con los clientes 
naturales y jurídicos de la ciudad de Piura, están relacionados con el 
cumplimiento de la calidad de sus productos a pesar de que existe una 
carencia de compromiso de la empresa respecto a sus clientes, pero se 
brinda flexibilidad en los pagos y reducción en los precios de venta de 
sus productos siempre y cuando se realicen a una mayor escala. 
 
9. Mercado meta  
 
El mercado de la empresa “El Ayabaquino” está conformado 
fundamentalmente por los clientes naturales y jurídicos de la ciudad de Piura, 
siendo sus principales clientes fidelizados un total de 1,774 que continuamente 
adquieren sus productos que suelen ubicarse en las zonas urbanas, por otro lado, 
se cuenta con varios puntos de ventas estratégicos en las diferentes zonas céntricas 






     
 
10. Desarrollo de las estrategias  
 
Se tendrá en cuenta una serie de procesos está relacionado con su decisión, 
tácticas, programas estratégicos, responsable, recursos, tiempo, presupuestos, 
viabilidad y mecanismo de control. A continuación, se describen: 
 
ESTRATEGIA FO: TALLER DE ORIENTACIÓN AL PERSONAL  
a) Descripción de la 
estrategia 
Mediante esta estrategia, se busca que el personal tanto operativo como administrativo cuente con todas 
las herramientas necesarias para el manejo adecuado de los recursos que la empresa dispone, asimismo 
que se involucren con el desarrollo de la empresa, a través del cumplimiento eficiente de sus objetivos 
y metas establecidas. 
b) Tácticas 
- Lograr un mayor desarrollo del personal 
- Fomentar el desarrollo competitivo del personal 
- Brindar un mayor manejo de los recursos que disponen. 
c) Programa 
estratégico 
- Identificar y seleccionar los temas a capacitar 
- Elaborar el tema de capacitación  
- Reunir y ejecutar la capacitación a todo el personal  
- Monitorear el cumplimiento de la adecuada capacitación. 
d) Responsable Administrador  
e) Recursos 
- Recursos humanos. 





Enero Febrero Marzo Abril 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Identificar y seleccionar los temas a orientar                 
2. Elaborar los temas de orientación                  
3. Reunir y ejecutar a todo el personal                  
4. Monitorear el cumplimiento de la orientación al 
personal 








Costo total  
Hojas  Dina  A4   2 Millares S/.   12.20     S/.    24.40 
Lapiceros Faber Castell    1 Docena S/.     7.40     S/.      7.40 
Resaltador Amarillo Faber Castell   1 Docena S/.   14.60     S/.    14.60 
Folder manila A4   2 Paquete S/.     3.40     S/.      6.80 






Costo total  
Néctar Pulp Durazno145 ML. 8 Paquetes    S/.   6.00     S/.   48.00 
Galletas Soda     8 Paquetes    S/.   2.50     S/.   20.00 












Administrador 01 2Hrs 9 S/. 60.00 S/.   1,080.00 
  
- Presupuesto total de S/.   1,201.20 
h) Viabilidad 
Implementar la estrategia de orientación al personal tanto operativo como administrativo es viables, 
debido a que los recursos materiales, humanos y económicos que se necesitan, están disponibles en la 
empresa “El Ayabaquino”, además la implementación de esta estrategia permitirá proveer al personal 
de todas las herramientas y tareas necesarias para el adecuado cumplimiento de los recursos que 
disponen y de los objetivos establecidos. 
i) Mecanismos de 
control 
- Grado de desarrollo laboral 
- Nivel de cumplimiento de los lineamientos de la empresa 
- Grado de suministración de los recursos disponibles 
 
ESTRATEGIA DO: MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 
a) Descripción de la 
estrategia 
Mediante esta estrategia, se busca que el personal de atención, pueda tomar en cuenta las opiniones, 
sugerencias, reclamos o quejas de los diferentes clientes mediante una seria de pautas de conducta 
basado a que el personal pueda cumplir eficientemente al momento de atender a un determinado cliente. 
b) Tácticas 
- Lograr obtener un mayor conocimiento del cliente 
- Fomentar la atención a los clientes 
- Brindar una mayor capacidad de respuesta al cliente 
c) Programa 
estratégico 
- Realizar una lista de pautas de conducta  
- Documentar las pautas de conducta a seguir 
- Reunir al personal de atención y brindarles las pautas de conducta a seguir 
- Monitorear el adecuado cumplimiento de las pautas de conductas. 
d) Responsable Administrador  
e) Recursos 
- Recursos humanos. 





Enero Febrero Marzo Abril 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Realizar una lista de pautas de conducta                  
2. Documentar las pautas de conducta a seguir                 
3. Reunir al personal de atención y brindarles las 
pautas de conducta a seguir 
                
4. Monitorear el adecuado cumplimiento de las 
pautas de conductas 








Costo total  
Hojas  Dina  A4   1 Millar S/.   12.20     S/.    12.20 
Lapiceros Faber Castell    1 Docena S/.     7.40     S/.      7.40 
Resaltador Amarillo Faber Castell   1 Docena S/.   14.60     S/.    14.60 
Folder manila A4   1 Paquete S/.     3.40     S/.      3.40 
     S/.    37.60 
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Costo total  
Néctar Pulp Durazno145 ML. 3 Paquetes    S/.   6.00     S/.   18.00 
Galletas Soda     3 Paquetes    S/.   2.50     S/.     7.50 
     S/.   25.50 
 
Honorarios 




Administrador 01 2Hrs 6 S/. 60.00 S/.     720.00 
  
- Presupuesto total de S/.     783.10 
h) Viabilidad 
Implementar la estrategia de mejorar la atención al cliente es viables, debido a que los recursos 
materiales, humanos y económicos que se necesitan, están disponibles en la empresa “El Ayabaquino”, 
además la implementación de esta estrategia permitirá cumplir con las necesidades y requerimientos 
de los diferentes clientes en relación a sus reclamos o recomendaciones, entre otros aspectos. 
i) Mecanismos de 
control 
- Nivel de conocimiento del cliente 
- Nivel de satisfacción del cliente 
- Grado de orientación al cliente 
 
ESTRATEGIA DO: MEJORAR LOS AMBIENTES DE ELABORACIÓN DEL PRODUCTO 
a) Descripción de la 
estrategia 
Mediante esta estrategia, se busca que la empresa mantenga un adecuado ambiente operativo en 
relación a su diseño e infraestructura, principalmente donde realiza el procesamiento de sus productos, 
debido a que es un factor de gran relevancia, para mantener la inocuidad del producto 
b) Tácticas 
- Lograr obtener ambientes operativos adecuados 
- Fomentar una mejora en la infraestructura 
- Brindar una mayor inocuidad del productos e insumos 
c) Programa 
estratégico 
- Realizar una lista de las deficiencias de la infraestructura 
- Solicitar un presupuesto al personal especializado 
- Seleccionar el presupuesto adecuado 
- Ejecutar el mantenimiento o construcción de los ambientes 
- Monitorear el cumplimiento de lo presupuestado 
d) Responsable Administrador  
e) Recursos 
- Recursos humanos. 





Marzo Abril Mayo Junio 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Realizar una lista de las deficiencias de la 
infraestructura                 
2. Solicitar un presupuesto al personal especializado                 
3. Seleccionar el presupuesto adecuado                 
4. Ejecutar el mantenimiento o construcción de los 
ambientes 
                












Costo total  
Hojas  Dina  A4   1 Millar S/.   12.20     S/.    12.20 
Lapiceros Faber Castell    1 Docena S/.     7.40     S/.      7.40 
Resaltador Amarillo Faber Castell   1 Docena S/.   14.60     S/.    14.60 
Folder manila A4   1 Paquete S/.     3.40     S/.      3.40 
     S/.    37.60 
  
Honorarios 




Administrador 01 1Hra 13 S/. 60.00 S/.     780.00 
  
- Presupuesto total de S/.     817.60 
h) Viabilidad 
Implementar la estrategia de mejorar los ambientes de elaboración del producto es viables, debido a 
que los recursos materiales, humanos y económicos que se necesitan, están disponibles en la empresa 
“El Ayabaquino”, además la implementación de esta estrategia permitirá cumplir con la adecuada 
calidad del producto asa misma, reducir tiempos y principalmente garantizar el cuidado de los insumos. 
i) Mecanismos de 
control 
- Nivel de inocuidad del producto 
- Grado de calidad de los ambientes 
- Grado de cumplimiento con los estándares de calidad 
 
ESTRATEGIA DO: INVERSIÓN DE EQUIPOS DE PROCESAMIENTO MODERNOS 
a) Descripción de la 
estrategia 
Mediante esta estrategia, se busca que la empresa mantenga la calidad de sus productos y 
principalmente cumplir con los estándares de calidad requeridos, así mismo la reducción de los tiempos 
y mermas en función a minimizar productivamente los diferentes costos. 
b) Tácticas 
- Lograr obtener una mayor cantidad de productos procesados 
- Cumplir con las exigencias del mercado 
- Brindar un mayor producto de calidad 
c) Programa 
estratégico 
- Realizar una lista de los equipos de procesamiento (Marca INCALFER) 
- Solicitar la cotización de cada equipo. 
- Ejecutar la adquisición de los equipos modernos. 
- Monitorear el cumplimiento adecuado de su adquisición.  
d) Responsable Administrador  
e) Recursos 
- Recursos humanos. 





Enero Febrero Marzo Abril 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Realizar una lista de los equipos de procesamiento 
INCALFER                 
2. Solicitar la cotización de cada equipo.                 
3. Seleccionar la cotización adecuado                 
4. Ejecutar la adquisición de los equipos modernos.                 
5. Monitorear el cumplimiento adecuado de su 
adquisición.  
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Costo total  
Hojas  Dina  A4   1 Millar S/.   12.20     S/.    12.20 
Lapiceros Faber Castell    1 Docena S/.     7.40     S/.      7.40 
Resaltador Amarillo Faber Castell   1 Docena S/.   14.60     S/.    14.60 
Folder manila A4   1 Paquete S/.     3.40     S/.      3.40 
     S/.    37.60 
 
Honorarios 




Administrador 01 1Hra 9 S/. 60.00 S/.     540.00 
  
- Presupuesto total de S/.     577.60 
h) Viabilidad 
Implementar la estrategia de mejorar los ambientes de elaboración del producto es viables, debido a 
que los recursos materiales, humanos y económicos que se necesitan, están disponibles en la empresa 
“El Ayabaquino”, además la implementación de esta estrategia permitirá cumplir con la adecuada 
calidad del producto asa misma, reducir tiempos y principalmente garantizar el cuidado de los insumos. 
i) Mecanismos de 
control 
- Nivel de inocuidad del producto 
- Grado de reducción de costos 
- Nivel de reducción de tiempos muertos 
 
ESTRATEGIA FA: REALIZAR UNA EVALUACIÓN DEL MERCADO PERIÓDICAMENTE 
a) Descripción de la 
estrategia 
Mediante esta estrategia, se busca que la empresa mantenga un adecuado conocimiento de la estabilidad 
económica en el entorno, los precios competitivos y principalmente el desarrollo competitivo, con la 
finalidad de proveer de estrategias que le permitan una mayor expansión y rentabilidad en sus 
operaciones. 
b) Tácticas 
- Lograr identificar los factores favorables para la empresa 
- Lograr identificar los factores que afectan a la empresa 
- Lograr tomar decisiones adecuadas 
c) Programa 
estratégico 
- Realizar un diagnóstico de los diferentes factores que influyen en la empresa 
- Determinar las estrategias y objetivos adecuados a un corto plazo 
- Tomar las dicciones más adecuadas 
- Monitorear su cumplimiento  
- Evaluar los resultados obtenidos  
d) Responsable Administrador  
e) Recursos 
- Recursos humanos. 





Enero Febrero Marzo Abril 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Realizar un diagnóstico de los diferentes factores 
que influyen en la empresa 
                
2. Determinar las estrategias y objetivos adecuados                  
3. Tomar las dicciones más adecuadas                 
4. Monitorear su cumplimiento                  
5. Evaluar los resultados obtenidos                  
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Costo total  
Hojas  Dina  A4   ½ Millar S/.   12.20     S/.     6.10 
Lapiceros Faber Castell    1 Docena S/.     7.40     S/.      7.40 
Resaltador Amarillo Faber Castell   1 Docena S/.   14.60     S/.    14.60 
Folder manila A4   1 Paquete S/.     3.40     S/.      3.40 
     S/.    31.50 
  
Honorarios 




Administrador 01 1Hra 17 S/. 100.00 S/.   1,700.00 
  
- Presupuesto total de S/.   1,731.50 
h) Viabilidad 
Implementar la estrategia de realizar una evaluación del mercado periódicamente es viables, debido a 
que los recursos materiales, humanos y económicos que se necesitan, están disponibles en la empresa 
“El Ayabaquino”, además la implementación de esta estrategia permitirá determinar y predecir las 
acciones adecuadas que la empresa debe de tomar para mantener su nivel competitivo en el sector  
i) Mecanismos de 
control 
- Nivel de estabilidad del sector 
- Grado de competitividad en el sector 




















     
 
ESTRATEGIA FA: MEJORAR EL COMPROMISO CON LOS CLIENTES 
a) Descripción de la 
estrategia 
Mediante esta estrategia, se busca que la empresa mantenga lazos de comunicación asertiva con sus 
clientes fidelizados, debido a que estos son los que demandan de mayor cantidad de los productos, por 
lo cual es necesario que la empresa, desarrollo actividades que permita su integración conjunta y 
fortaleza sus relaciones empresariales. 
b) Tácticas 
- Brindar una mayor comunicación con los clientes  
- Lograr una adecuada relación con los clientes 
- Lograr mantener una alta fidelidad de los clientes 
c) Programa 
estratégico 
- Diseñar cartas de agradecimiento a los clientes 
- Seleccionar la carta de agradecimiento más adecuada 
- Entregar las cartas de agradecimiento 
- Entregar las tarjetas simples de agradecimiento 
- Verificar su entrega  
d) Responsable Administrador  
e) Recursos 
- Recursos humanos. 





Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Diseñar cartas de 
agradecimiento a los 
clientes 
                        
2. Seleccionar la carta de 
agradecimiento más 
adecuada 
                        
3. Entregar las cartas de 
agradecimiento en cada 
pedido y periodo 
                        
4. Entregar las tarjetas 
simples de agradecimiento 
                        
























 Desarrollo de las cartas de agradecimiento  
 
Para el desarrollo de las cartas de agradecimiento con los clientes potenciales de desarrollaran 
en función a los principales colores y de agradecimiento respecto a los requerimientos de la 
empresa con la finalidad de fomentar un mayor compromiso de los clientes, para ello también 
es necesario el desarrollo de tarjetas de agradecimiento con la finalidad que los clientes que 
recurren diariamente puedan concurrir más seguido y fomentar un mayor desarrollo de clientes 
potenciales. A continuación, se describen: 
 
 Responsables; Los principales responsables de la entrega de las cartas de agradecimiento 
serán los vendedores o los de atención al cliente con la supervisión del administrador de 
la tienda “El Ayabaquino” de la ciudad de Piura. 
 
 Público objetivo; El objetivo fundamental de las cartas estará enfocado principalmente a 
los clientes potenciales con la finalidad de fortalecer su compromiso y relaciones, así 
mismo se brindará una pequeña tarjeta anexado a cada empaque a los clientes nuevos o 






























g) Desarrollo de las 
cartas de 
agradecimiento 
 Diseño y características de las cartas de agradecimiento  
 







a. Diseño de las cartas de agradecimiento; El diseño de la carta de agradecimiento para 
los principales clientes, está basado en sus colores más representativos, así mismo 
comprenderá un tamaño de 220 mm x 380 mm de manera horizontal, así mismo 
comprenderá una tarjeta personalizada con el nombre de cada clientes que 
comprenderá un tamaño de 200 mm x 350 mm manteniendo el mismo diseño respecto 
a los colores empresariales, además la descripción respectiva sobre el agradecimiento 









     
 
 




















b. Diseño de tarjetas simple de agradecimiento; Las tarjetas simples de agradecimiento 
son adicionales para los clientes nuevos o solo frecuenta una única vez en la compra 
de los productos de la empresa, así mismo mantiene los mismos colores, además el 
tamaño es de 80 mm x 115 mm presentando algunas descripciones por las compras 
que realizan y los datos de la empresa. 
 
c. Condiciones; Las caratas de agradecimiento a los clientes potenciales se les brindar 
durante cada dos meses en la última semana, así mismo las tarjetas de agradecimiento 
simple se les brindara durante los siete días de la última semana de manera mensual, 
durante el primer semestre del año para verificar los resultados obtenidos en función 
a mantener un mayor compromiso comunicativo con los clientes para su posterior 
aplicación de acuerdo a la coordinación del administrador y gerente de la empresa. 
 
 Medios de entrega de la carta y tarjetas simples de agradecimiento; Los medios o 
estrategias de comunicación que se realizaran la entrega de estos elementos de 
fortalecimiento de las relaciones con los clientes y la empresa será; 
 
- Boca a boca; Es un canal o medio de comunicación más factible que se realizara a 
través de los vendedores o encargados de la atención que realizaran las entregas de 








Costo total  
Hojas  Dina  A4   ½ Millar S/.   12.20     S/.     6.10 
Lapiceros Faber Castell    ½ Docena S/.     7.40     S/.      3.70 
Resaltador Amarillo Faber Castell   1 Docena S/.   14.60     S/.    14.60 
Folder manila A4   1 Paquete S/.     3.40     S/.      3.40 
     S/.    27.80 
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Costo total  
Cartas de agradecimiento      ½ Millar S/. 420.00  S/. 210.00 
 
Honorarios 




Administrador 01 1Hra 15 S/.  60.00 S/.    900.00 
  
- Presupuesto total de S/.  1,137.80 
i) Viabilidad 
Implementar la estrategia mejorar el compromiso con los clientes es viables, debido a que los recursos 
materiales, humanos y económicos que se necesitan, están disponibles en la empresa “El Ayabaquino”, 
además la implementación de esta estrategia permitirá mantener una adecuada comunicación y relación 
con los diferentes clientes que frecuentemente adquieren de los productos de la empresa.   
j) Mecanismos de 
control 
- Nivel de compromiso de los clientes 
- Grado de satisfacción de los clientes 
- Nivel de lealtad de los clientes  
 
Tabla 15. Resumen de las estrategias y costos 
RESUMEN 
ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR COSTO 
Estrategia FO - Capacitación al personal  S/.  1,201.20 
Estrategia DO 
- Mejorar el servicio de atención al cliente 
- Mejorar los ambientes de elaboración del producto 
- Invertir en equipos de procesamiento moderno                      
S/.    783.10 
S/.    817.60 
S/.    577.60 
Estrategia FA - Realizar una evaluación al mercado periódicamente S/.1,731.50 
Estrategia DA - Mejorar el compromiso con los clientes S/.1,137.80 
COSTO TOTAL DE LAS ESTRATEGIAS S/.  6,248.80 


















     
 
Análisis de los ingresos y egresos  
Tabla 16. Ingreso de la empresa “El Ayabaquino” ejercicio del periodo 2016 
EMPRESA EL AYABAQUINO - PERIODO 2016 
(INGRESOS POR VENTAS) POBLACIÓN DE PIURA 
 INGRESOS  S/.  1,097,946.53 
- Enero S/.       90,971.22 
- Febrero S/.       96,954.81 
- Marzo S/.       81,502.64 
- Abril S/.       73,751.85 
- Mayo S/.       92,105.07 
- Junio S/.       85,207.53 
- Julio S/.       83,955.03 
- Agosto S/.       94,888.04 
- Septiembre S/.     100,462.82 
- Octubre S/.       91,890.66 
- Noviembre S/.     103,633.17 
- Diciembre S/.     102,623.69 
     Fuente: Información de la empresa “El Ayabaquino” 
     Elaboración propia 
  
Tabla 17. Egresos de la empresa “El Ayabaquino”, ejercicio del periodo 2016 












1 Gerente general 01 S/.3,000.00 S/.  75.00 S/.   3,075.00 
2 Administrador 01 S/.2,000.00 S/.  75.00 S/.   2,075.00 
3 Asistente administrativo 01 S/.1,200.00 S/.  75.00 S/.   1,275.00 
4 Contador 01 S/.2,000.00 S/.  75.00 S/.   2,075.00 
5 Asistente contable 01 S/.1,200.00 S/.  75.00 S/.   1,275.00 
6 Cocinero 06 S/.1,100.00 S/.  75.00 S/.   7,050.00 
7 Asistente de cocina 03 S/.1,000.00 S/.  75.00 S/.   3,225.00 
8 Cajera 03    S/.   950.00 S/.  75.00 S/.   3,075.00 
9 Atención 15  S/.   950.00 S/.  75.00 S/. 15,375.00 





S/.  42,200.00 
 REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL S/.506,400.00 
     Fuente: Información de la empresa “El Ayabaquino” 
     Elaboración propia 
 
CAJA Y BANCOS 
N° ITEMS UNID. CANT. VALOR TOTAL 
1 Luz Global 3 S/.     458.00 S/.   1,374.00 
2 Agua Global 3 S/.     320.00 S/.      960.00 
3 Línea ROM/RPC Global 5 S/.       50.00 S/.      250.00 
3 Telefonía fija e internet Global 2 S/.       90.00 S/.      180.00 
      COSTO TOTAL MENSUAL 
S/.   2,764.00 
   COSTO TOTAL ANUAL 
S/. 33,168.00 
     Fuente: Información de la empresa “El Ayabaquino” 
     Elaboración propia 
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OTROS GASTOS 
N° ITEMS UNID. CANT. VALOR TOTAL 
1 Mantenimiento Global 3 
        S/.      2,000.00 S/.     6,000.00 
2 Suministros Global 1 
S/.      7,500.00 S/.     7,500.00 
   COSTO TOTAL MENSUAL 
S/.   13,500.00 
   COSTO TOTAL ANUAL 
S/. 162,000.00 
     Fuente: Información de la empresa “El Ayabaquino”  
     Elaboración propia  
 
Tabla 18. Resumen de ingresos y egresos de la empresa “El Ayabaquino, ejercicio del 
periodo 2016 - 2018 
AÑOS 2016 2017 2018 
INGRESOS S/.   1,097,946.53 S/.   1,081,477.73 S/.   1,189,625.07 
EGRESOS S/.      701,568.00 S/.      707,816.80 S/.      714,065.60 
B.NETO S/.      396,378.53 S/.      373,660.53 S/.      475,559.47 
     Fuente: Información de la empresa “El Ayabaquino” 
     Elaboración propia 
  
 En el periodo (2016 – 2017), se obtuvo un incremento del 1.5%, reflejando un 
ingreso de S/. 1,081,477.73 y su ingreso S/.  707,816.80, mientras que del periodo 
(2017 – 2018) se espera un incremento del 10% permitiendo reflejando un ingreso 
de S/.  1,189,625.07 y un egreso S/. 714,065.60, teniendo en cuenta que el costo 
de la propuesta asciende en S/. 6,248.80. 
 
Tabla 19. Relación de beneficio - costo 
Relación B/C 
S/.  2,785,699.05 
S/.  1,759,249.71 
TOTAL 1.58 
                                    Fuente: Información de la empresa “El Ayabaquino” 
 
 La inversión del proyecto, es aceptable si el valor de la relación beneficio/costo 
es mayor o igual que 1.0, al obtener un valor igual que 1.58 demuestra que la 
inversión se recuperara satisfactoriamente, después de a ver sido evaluado a una 
tasa de descuento del 10% de crecimiento, lo que refleja que la implementación 
de las estrategias propuestas es altamente rentable, además permitirá una mejora 









1) El liderazgo del costo en la empresa, muestra una realidad deficiente, lo que 
conduce a concluir que no existe una adecuada reducción de costos en el 
procesamiento y comercialización del producto, a pesar de que existe un alto nivel 
de ventas y regularmente se produce en la cantidad de producto, mientras que su 
precio no se encuentra por debajo de la competencia. 
 
2) La ventaja competitiva de la empresa, muestra una situación deficiente, lo que 
conduce a concluir que no se tome en cuenta las opiniones, reclamos o sugerencias 
de los clientes a pesar que el empaque muestra un diseño y color de manera 
adecuada a diferencia de la competencia. 
 
3) El enfoque de mercado de la empresa, muestra una situación deficiente, lo que 
conduce a concluir que en los últimos años ha mantenido una mayor participación 
en el mercado objetivo ha generado mayores márgenes de ganancia y ha 
posicionado adecuadamente su producto por el contrario no se ha fortalecido la 
relación con los clientes, disminuyendo su lealtad, pero si mantiene un liderazgo. 
 
4) La competitividad interna en la empresa es deficiente, lo que conduce a concluir 
que no se cuenta con una infraestructura o ambiente adecuado en relación a la 
elaboración del producto, asimismo no se manejen eficientemente los recursos e 
insumos disponibles, además de que existe una carencia de equipos tecnológicos 
modernos para el procesamiento eficiente y la reducción de costos. 
 
5) La competitividad externa en la empresa es regular, lo que conduce a concluir que 
las políticas tributarias dificultan a la rentabilidad en empresa, a pesar de ello las 
políticas de inversión y financiamiento son favorables de igual manera que la 
estabilidad económica del país. 
 
6) En general se concluye que la propuesta en relación a las estrategias empresariales 
permitirá a la empresa “El Ayabaquino” mejorar el grado de competitividad, 
orientando aquellos factores que inciden desfavorablemente a la empresa y 
manteniendo su política de expansión y rentabilidad. 
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1) Se debe de orientar al personal y mejorar el servicio de atención con la finalidad 
de que personal tanto operativo y administrativo cuente con las herramientas 
necesarias para manejo adecuado de los recursos que le brinda, asimismo 
direccionar el comportamiento del personal de atención respecto a la capacidad 
de respuesta de las opiniones, reclamos o quejas de los diferentes clientes. 
 
2) Mejorar los ambientes de elaboración del producto a través de una serie 
actividades que permita el diseño adecuado de una infraestructura basada al 
procesamiento o elaboración del producto, que disponga con brindar una mayor 
inocuidad de los insumos y del producto final. 
 
3) Invertir en equipo de procesamiento modernos a través de una serie actividades 
que permita su adquisición aún corto o mediano plazo basado principalmente en 
equipos de cortado, pelado, lavado y cocción de marca INCALFER, con la 
finalidad de reducir costos y maximizar la cantidad de productos. 
 
4) Realizar una evaluación del mercado periódicamente, con la finalidad de proveer 
aquellas acciones que permita posicionar eficientemente a la empresa en un 
mercado cada vez más competitivo y tomar medidas correctivas para mantener su 
operatividad a lo largo del tiempo. 
 
5) Mejorar el compromiso con los clientes, a través de una carta de agradecimiento 
por ser parte de la organización, fortaleciendo los lazos de comunicación y 
relación con ellos en función a la frecuencia de compras del producto, logrando a 
un largo plazo un mayor crecimiento de su demanda. 
 
6) En general se recomienda a la empresa “El Ayabaquino”, el cumplimiento 
adecuado de las diferentes estrategias propuestas aún corto o mediano plazo, con 
la finalidad de que la empresa mantenga un liderazgo en el mercado, una mayor 
ventaja competitiva y participación en el mercado potencial, asimismo alcanzar 
un nivel de competitividad interna superior a diferencia de la competencia. 
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ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN 
Estimado cliente reciba un cordial saludo, la presente encuesta de carácter confidencial tiene como propósito recabar información necesaria que 
servirá de soporte a la investigación titulado “Estrategia empresarial para promover la competitividad de la empresa El Ayabaquino, Piura 2017”. 
Se le agradece de antemano su valiosa participación.  
 
I. INSTRUCCIONES 
Lea cuidadosamente cada ítem y marque con una (X)  la respuesta que considera adecuada teniendo en cuenta la siguientes escala : (1) 
Totalmente en desacuerdo (2) En desacuerdo (3) Indeciso (4) De acuerdo  (5) Totalmente de acuerdo 













La empresa “El Ayabaquino” conoce sus requerimientos en relación a los productos que 
venden diariamente. 
     
02 
La empresa “El Ayabaquino” constantemente tiene en cuenta sus opiniones y/o 
sugerencias. 
     
03 La empresa “El Ayabaquino” cumple con el peso y calidad de sus productos.      
04 
La empresa “El Ayabaquino” mantiene un alto nivel de capacidad de respuesta en 
relación a sus reclamos y/o quejas. 
     
05 
El producto que le brinda la empresa “El Ayabaquino” mantiene un diseño y color 
adecuado. 
     
06 
El producto que le brinda la empresa “El Ayabaquino” mantiene un empaque resistente 
y conservador. 
     
07 
El producto que le brinda la empresa “El Ayabaquino” presenta en sus etiquetas la 
información adecuada sobre los ingredientes que contiene. 
     
08 
Adquiere frecuentemente los productos que le brinda la empresa “El Ayabaquino” debido 
a que su marca es representativa a nivel local. 
     
09 
La marca de la empresa “El Ayabaquino” mantiene un nivel adecuado respecto a otras 
marcas del mismo producto. 
     
10 
La marca de la empresa “El Ayabaquino” representa calidad a diferencia de su 
competencia. 
     
11 
La marca de la empresa “El Ayabaquino” representa garantía en todas sus sucursales a 
nivel local. 
     
12 
Recomendando a sus familiares, y/o amigos los productos que le brinda la empresa “El 
Ayabaquino”  
     
 
DATOS GENERALES 
1. Sexo: M:__        F:__ 
2. Edad:     18 - 27                  28 – 35                  36 – 43                     44 - 50 
3. Grado de instrucción: Post grado __     Superior Universitario __     Técnico __     Secundaria __ 
4. Nivel de ingresos: Menos de s/.750          s/. 750 – 1800            s/1800 - 3500          s/.3500 a  más  
5. Tiempo laborando: Menos de 01 año __     Entre 01 a 02 años ___     Más de 02 años __ 
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Anexo 1.A2: Cuestionario a los colaboradores 
ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN 
Estimado colaborador reciba un cordial saludo, la presente encuesta de carácter confidencial tiene como propósito recabar información necesaria 
que servirá de soporte a la investigación titulado “Estrategia empresarial para promover la competitividad de la empresa El Ayabaquino, Piura 
2017”. Se le agradece de antemano su valiosa participación.  
 
II. INSTRUCCIONES 
Lea cuidadosamente cada ítem y marque con una (X)  la respuesta que considera adecuada teniendo en cuenta la siguientes escala : (1) 
Totalmente en desacuerdo (2) En desacuerdo (3) Indeciso (4) De acuerdo  (5) Totalmente de acuerdo 













La empresa “El Ayabaquino” produce adecuadamente la cantidad necesaria de su 
producto para su venta posterior. 
     
2 
La empresa “El Ayabaquino” ha mantenido a lo largo de los años un alto nivel de ventas 
de sus productos. 
     
3 
La empresa “El Ayabaquino” clasifica adecuadamente sus productos por peso en sus 
diferentes puntos de ventas. 
     
4 
La empresa “El Ayabaquino” procesa y comercializa sus productos a un menor margen 
de costos. 
     
5 
El producto que la empresa “El Ayabaquino” brinda, mantienen un precio de venta muy 
por debajo de la competencia. 
     
- 03 D : ENFOQUE DE MERCADO      
6 
La empresa “El Ayabaquino” ha mantenido durante los últimos años una mayor 
participación en el mercado objetivo. 
     
7 
El mercado objetivo donde deriva el producto la empresa “El Ayabaquino” ha obteniendo 
un mayor margen de ganancias. 
     
8 
La empresa “El Ayabaquino” ha desarrollado un mercado potencial, respecto a la calidad 
de sus productos. 
     
9 
 
La empresa “El Ayabaquino” ha fortalecido su relación con sus clientes potenciales 
respecto a sus productos.  
     
10 
La empresa “El Ayabaquino”, lidera el mercado competitivo respectos a sus productos 
que brinda. 
     
11 
El mercado competitivo donde la empresa “El Ayabaquino” brinda sus productos ha 
aumentado su rentabilidad económica.  
     
- 03 D : COMPETITIVIDAD INTERNA      
12 
La empresa “El Ayabaquino” cuenta con una infraestructura adecuada según la 
capacidad y norma de calidad requerida. 
     
13 
La empresa “El Ayabaquino” realiza mantenimientos en los ambientes o infraestructura 
requerida para elaboración de su producto  
     
14 
La empresa “El Ayabaquino” suministra adecuadamente los recursos para la 
elaboración de su producto.  
     
15 
La empresa “El Ayabaquino” cuenta con estándares de control para determinar la 
calidad de su producto. 
     
16 
La empresa “El Ayabaquino” cuenta con equipos tecnológicos modernos para el 
procesamiento de su producto. 
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La empresa “El Ayabaquino” realiza mantenimiento periódicos en sus equipos para 
optimizar los tiempos en el proceso de producción de su producto. 
     
- 04 D : COMPETITIVIDAD EXTERNA      
18 
La política de la reducción de impuesto que el estado ha implementado en los últimos 
años ha beneficiado favorablemente a la empresa “El Ayabaquino”. 
     
19 
El estado ha promovido una tasa baja de inflación en los últimos años, que ha favorecido 
a la empresa “El Ayabaquino”. 
     
20 
La baja inflación en el país ha permitido a la empresa “El Ayabaquino” promover más 
puestos de trabajo. 
     
21 
El estado en los últimos 5 años ha promovido la inversión en el país que ha permitido una 
mayor económica, favoreciendo a la empresa “El Ayabaquino”. 
     
22 
En el país se ha evidenciado una estabilidad económica en todos los sectores 
macroeconómicos que ha beneficiado a la empresa “El Ayabaquino”. 
     
 
DATOS GENERALES 
6. Sexo: M:__        F:__ 
7. Edad:     18 - 27                  28 – 35                  36 – 43                     44 - 50 
8. Grado de instrucción: Post grado __     Superior Universitario __     Técnico __     Secundaria __ 
9. Nivel de ingresos: Menos de s/.750          s/. 750 – 1800            s/1800 - 3500          s/.3500 a  más  
10. Tiempo laborando: Menos de 01 año __     Entre 01 a 02 años ___     Más de 02 años __ 
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ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION 
Estimado Gerente reciba un cordial saludo, la presente entrevista de carácter confidencial tiene como propósito recabar información 
necesaria que servirá de soporte a la investigación titulado “Estrategia empresarial para orientar la competitividad de la empresa 
El Ayabaquino, Piura 2017”. Se le agradece de antemano su valiosa participación.   
 
 Entrevistador: Santos Silupu, Lucero Margot 
 Entrevistado: Gerente. Jiménez Merino, Noe 
 Fecha de aplicación: 25/09/2017 
 Hora de inicio y termino: 8:00 a 9:30 am 
 
1. ¿Considera que en la empresa El Ayabaquino, existe un control costos en los insumos adquiridos para su producción? 
¿Se produce adecuadamente lo necesario? Explique. 
2. ¿Considera que en la empresa El Ayabaquino vende sus productos muy por debajo del precio de su competencia? 
Explique. 
3. ¿Considera que la empresa El Ayabaquino mantiene en sus productos las características adecuadas con la finalidad de 
cumplir con las expectativas y necesidades de sus clientes? Explique. 
4. ¿Considera que el valor de la marca de los productos que vende la empresa El Ayabaquino, son sumamente valorados 
por sus los clientes? Explique. 
5. ¿Considera que el mercado objetivo donde desarrolla sus operaciones la empresa El Ayabaquino le ha permitido aumentar 
su rentabilidad económica? Explique. 
6. ¿Considera que el mercado potencial, la empresa El Ayabaquino no tiene mucha participación, debería mejorar su nivel 
de calidad de su producto para obtener una mayor participación? Explique. 
7. ¿Considera que el mercado competitivo donde ofrece sus productos la empresa El Ayabaquino ha reflejado un crecimiento 
continuo? Explique 
8. ¿Considera que la empresa El Ayabaquino cuenta con la infraestructura adecuada para desarrollar el procesamiento y 
comercialización de sus productos? Explique.  
9. ¿Considera que la empresa El Ayabaquino maneja y cuenta con los recursos necesarios para el procesamiento de sus 
productos?  Explique. 
10. ¿Considera que la empresa El Ayabaquino ha invertido continuamente en maquinarias y/o equipos para el procesamiento 
más productivo de sus productos. 
11. ¿Considera que las políticas tanto tributarias, inflación y de inversión ha beneficiado a la empresa El Ayabaquino? 
12. ¿Considera que el estado ha mantenido una política de estabilidad económica en el país, que a favorecida a la empresa El 
Ayabaquino en la comercialización de sus productos? 
 
Muchas gracias por su colaboración… 
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Anexo 2.A: Informe de la guía de entrevista 
 
APLICADA AL GERENTE DE LA EMPRESA “EL AYABAQUINO” DE LA 
CIUDAD DE PIURA 
 
 Nombre de la empresa: EL AYABAQUINO 
 Gerente General: Jiménez Merino, Noe 
 Entrevistador: Santos Silupu, Lucero Margot 
 Fecha de aplicación: 25/09/2017 
 Hora de inicio y termino: 8:00 a 9:30 am 
 
El presente método se aplicó al Gerente de la empresa “EL AYABAQUINO” de 
la ciudad de Piura, con el propósito de recabar información necesaria sobre las variables; 
estrategia empresarial y competitividad. A continuación, se detallan los objetivos 
específicos: 
 
O1. Indicar la realidad del liderazgo de costos en la empresa El Ayabaquino, Piura 
2017. 
 
El gerente de la empresa “EL AYABAQUINO” manifestó que algunas veces se 
aplica un control de costos en los insumos, por el contrario es muy tradicional, asimismo 
no se desarrolle eficientemente debido a que existe una gran fluctuación de la demanda 
por parte de la población  piurana, así mismo los productos que muchas veces se venden 
son competentes y se trata de dar un precio relativamente bajo, dependiendo de los costos 
del insumo principal “plátano”, además del sector en la que se encuentra es muy alto, 
debido a que en el entorno, existen microempresas formales e informales que venden su 
producto pero no mantienen la misma garantía y calidad a diferencia de lo que se ofrece. 
 
O2. Determinar la situación de la ventaja competitiva en la empresa El Ayabaquino, 
Piura 2017. 
 
La empresa “EL AYABAQUINO” continuamente trata de mantener un producto 
con características adecuadas en relación a que el cliente se siente satisfecho, asimismo 
siempre se trata de innovar con la finalidad de cumplir los niveles de expectativa de 
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nuestros principales clientes, la marca que representa en nombre de la empresa es 
valorado por la mayoría de los clientes piuranos y algunos de nuestros distribuidores 
debido que no sólo representa calidad sino también tradición y confianza. 
 
O3. Indicar la realidad del enfoque de mercado en la empresa El Ayabaquino, Piura 
2017. 
La empresa “EL AYABAQUINO” ha mantenido continuamente en desarrollo su 
mercado objetivo, siendo los principales sectores del departamento de Piura que de una u 
otra forma ha permitido obtener una mayor rentabilidad a pesar de la alta competitividad, 
asimismo esto ha dificultado obtener una mayor participación, debido al surgimiento de 
nuevas empresas automatizadas que cumplen con los lineamientos del producto, la cual 
ha reflejado una menor disminución económica, por el contrario el mercado competitivo 
así como ha  ido creciendo, también ha ido aumentando la demanda y exigencia por parte 
de los diferentes tipos clientes. 
 
O4. Determinar la situación de la competitividad interna en la empresa El 
Ayabaquino, Piura 2017. 
 
La situación interna de la empresa “EL AYABAQUINO”, respecto a la 
infraestructura, no cuenta con una infraestructura no tan adecuada pero siempre existe 
una remodelación y mejora continua, por el contrario si requiere de una inversión debido 
a que se requieren varios espacios para fabricación o procesamiento del producto, en 
ocasiones los recursos necesarios para la fabricación del producto se vuelven escasos lo 
que perjudica la atención de la demanda pero en su mayoría de veces siempre se ha 
contado con todos los implementos, recursos y otros materiales para atender a todos los 
clientes que requieran del producto, asimismo no se invertido mucho en maquinarias y 
equipos debido a diferentes factores económicos, por el contrario a un corto plazo se va 
ir mejorando la implementación de los diferentes equipos tecnológicos requeridos para 





     
 
O5. Determinar la situación de la competitividad externa en la empresa El 
Ayabaquino, Piura 2017. 
 
La situación externa  de la empresa “EL AYABAQUINO” , respecto la parte 
tributaria como cualquier empresa formal siempre se cumple con todo los impuestos 
tributarios con la finalidad de mostrar calidad de sus productos, por el contrario el estado 
debería mejorar las tasas y sanciones por algunas consecuencias mínimas, asimismo la 
política de inflación actual que presenta el país es equilibrada permitiendo contribuir a la 
oportunidad laboral e incentivar el desarrollo del entorno y la política de inversión de una 
otra forma ha incrementado la economía, siendo aspectos que han beneficiado 
notablemente a la empresa a pesar de algunas carencias que continuamente se ha ido 
corrigiendo, siendo la política de estabilidad económica un factor predominante que ha 























     
 
Anexo 2.B: Media, Desviación estándar de los clientes de la empresa “El Ayabaquino” 
de la ciudad de Piura. 
 
Tabla 20. Percepción de los clientes respecto a la dimensión ventaja competitiva 


















P1: La empresa “El Ayabaquino” conoce sus requerimientos en relación 
a los productos que venden diariamente. 
383 2,60 1,204 
P2: La empresa “El Ayabaquino” constantemente tiene en cuenta sus 
opiniones y/o sugerencias. 
383 2,26 1,285 
P3: La empresa “El Ayabaquino” cumple con el peso y calidad de sus 
productos. 
383 2,86 1,091 
P4: La empresa “El Ayabaquino” mantiene un alto nivel de capacidad de 
respuesta en relación a sus reclamos y/o quejas. 
383 2,66 1,135 
P5: El producto que le brinda la empresa “El Ayabaquino” mantiene un 
diseño y color adecuado. 
383 3,20 1,049 
P6: El producto que le brinda la empresa “El Ayabaquino” mantiene un 
empaque resistente y conservador. 
383 3,32 1,449 
P7: El producto que le brinda la empresa “El Ayabaquino” presenta en 
sus etiquetas la información adecuada sobre los ingredientes que contiene. 
383 2,12 1,199 
P8: Adquiere frecuentemente los productos que le brinda la empresa “El 
Ayabaquino” debido a que su marca es representativa a nivel local. 
383 3,19 1,279 
P9: La marca de la empresa “El Ayabaquino” mantiene un nivel adecuado 
respecto a otras marcas del mismo producto. 
383 3,06 1,185 
P10: La marca de la empresa “El Ayabaquino” representa calidad a 
diferencia de su competencia. 
383 3,25 1,530 
P11: La marca de la empresa “El Ayabaquino” representa garantía en 
todas sus sucursales a nivel local. 
383 2,86 1,261 
P12: Recomendando a sus familiares, y/o amigos los productos que le 
brinda la empresa “El Ayabaquino” 
383 3,46 1,091 
Fuente: Encuesta aplicado a los clientes. 
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Tabla 21. Percepción de los colaboradores respecto a la dimensión de liderazgo de 
costos, enfoque de mercado, competitividad interna y externa 



















P1: La empresa “El Ayabaquino” produce adecuadamente la cantidad 
necesaria de su producto para su venta posterior. 
32 3,12 1,264 
P2: La empresa “El Ayabaquino” ha mantenido a lo largo de los años un 
alto nivel de ventas de sus productos. 
32 3,19 1,424 
P3: La empresa “El Ayabaquino” clasifica adecuadamente sus productos 
por peso en sus diferentes puntos de ventas. 
32 2,66 1,125 
P4: La empresa “El Ayabaquino” procesa y comercializa sus productos a 
un menor margen de costos. 
32 2,78 1,313 
P5: El producto que la empresa “El Ayabaquino” brinda, mantienen un 
precio de venta muy por debajo de la competencia. 


















P6: La empresa “El Ayabaquino” ha mantenido durante los últimos años 
una mayor participación en el mercado objetivo. 
32 2,94 1,294 
P7: El mercado objetivo donde deriva el producto de la empresa “El 
Ayabaquino” ha obteniendo un mayor margen de ganancias. 
32 3,28 1,114 
P8: La empresa “El Ayabaquino” ha desarrollado un mercado potencial, 
respecto a la calidad de sus productos. 
32 2,94 1,190 
P9: La empresa “El Ayabaquino” ha fortalecido su relación con sus 
clientes potenciales respecto a sus productos.  
32 2,66 1,125 
P10: La empresa “El Ayabaquino”, lidera el mercado competitivo 
respectos a sus productos que brinda. 
32 3,00 1,164 
P11: El mercado competitivo donde la empresa “El Ayabaquino” brinda 
sus productos ha aumentado su rentabilidad económica.  


















P12: La empresa “El Ayabaquino” cuenta con una infraestructura 
adecuada según la capacidad y norma de calidad requerida. 
32 2,44 1,458 
P13: La empresa “El Ayabaquino” realiza mantenimientos en los 
ambientes o infraestructura requerida para elaboración de su producto  
32 2,97 1,150 
P14: La empresa “El Ayabaquino” suministra adecuadamente los 
recursos para la elaboración de su producto.  
32 2,31 1,256 
P15: La empresa “El Ayabaquino” cuenta con estándares de control para 
determinar la calidad de su producto. 
32 1,97 1,204 
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P16: La empresa “El Ayabaquino” cuenta con equipos tecnológicos 
modernos para el procesamiento de su producto. 
32 2,09 1,201 
P17: La empresa “El Ayabaquino” realiza mantenimientos periódicos en 
sus equipos para optimizar los tiempos en el proceso de producción de su 
producto. 


















P18: La política de la reducción de impuesto que el estado ha 
implementado en los últimos años ha beneficiado favorablemente a la 
empresa “El Ayabaquino”. 
32 1,97 1,204 
P19. El estado ha promovido una tasa baja de inflación en los últimos 
años, que ha favorecido a la empresa “El Ayabaquino”. 
32 3,34 1,004 
P20: La baja inflación en el país ha permitido a la empresa “El 
Ayabaquino” promover más puestos de trabajo. 
32 3,12 1,212 
P21: El estado en los últimos 5 años ha promovido la inversión en el país 
que ha permitido una mayor económica, favoreciendo a la empresa “El 
Ayabaquino”. 
32 2,94 1,076 
P22: En el país se ha evidenciado una estabilidad económica en todos los 
sectores macroeconómicos que ha beneficiado a la empresa “El 
Ayabaquino”. 
32 2,06 1,343 


















     
 























































































































































































































































































































     
 
Anexo 4: Confiabilidad de Alfa de Cronbach 
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Anexo 5: Matriz de Consistencia 
 
TITULO 
PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
METODO 








 ¿Puede la estrategia empresarial orientar la 
competitividad de la empresa El 
Ayabaquino Piura2017? 
 Elaborar una propuesta de estrategia empresarial 
que permita orientar la competitividad de la 
empresa El Ayabaquino, Piura 2017. 
 Diseño de investigación 
- Aplicada y transversal 
 Tipo de investigación 
- Descripto 
 Enfoque 
- Cuantitativo y cualitativo 
 Población 
-  1,774 clientes y 32 colaboradores 
pertenecientes a la empresa “El 
Ayabaquino”. 
 Muestra 
- Se realizó un censo a los 
colaboradores, dando un total de 
32 encuestas y un muestreo 
probabilístico para los clientes 
dando un total de 316 encuestas. 
 Técnica 
- Encuesta y entrevista. 
 Instrumentos 
-  Cuestionario y guía de entrevista. 
 Método de análisis 
- Análisis descriptivo mediante 
SPSS V22, a través de tablas de 
frecuencia y porcentaje. 
 
PROBLEMA ESPECIFICOS OBJETIVO ESPECIFICOS 
 ¿Cuál es la realidad del liderazgo de costos 
en la empresa El Ayabaquino, Piura 2017? 
 Indicar la realidad del liderazgo de costos en la 
empresa El Ayabaquino, Piura 2017. 
 ¿Cómo es la situación de la ventaja 
competitiva en la empresa El Ayabaquino, 
Piura 2017? 
 Determinar la situación de la ventaja competitiva 
en la empresa El Ayabaquino, Piura 2017 
 ¿Cuál es la realidad del enfoque de mercado 
en la empresa El Ayabaquino, Piura 2017 
 Indicar la realidad del enfoque de mercado en la 
empresa El Ayabaquino, Piura 2017. 
 ¿Cómo es la situación de la competitividad 
interna en la empresa El Ayabaquino, Piura 
2017? 
 Determinar la situación de la competitividad 
interna en la empresa El Ayabaquino, Piura 2017. 
 ¿Cómo es la situación de la competitividad 
externa en la empresa El Ayabaquino, Piura 
2017? 
 Determinar la situación de la competitividad 




     
 
Anexo 6: Matriz de instrumentos 
 
 Cuestionario para los clientes de la empresa El Ayabaquino respecto a su ventaja competitiva 





























































P1: La empresa “El Ayabaquino” conoce sus requerimientos en relación a 
los productos que venden diariamente. 
P2: La empresa “El Ayabaquino” constantemente tiene en cuenta sus 
opiniones y/o sugerencias. 
P3: La empresa “El Ayabaquino” cumple con el peso y calidad de sus 
productos. 
P4: La empresa “El Ayabaquino” mantiene un alto nivel de capacidad de 




P5: El producto que le brinda la empresa “El Ayabaquino” mantiene un 
diseño y color adecuado. 
P6: El producto que le brinda la empresa “El Ayabaquino” mantiene un 
empaque resistente y conservador. 
P7: El producto que le brinda la empresa “El Ayabaquino” presenta en sus 
etiquetas la información adecuada sobre los ingredientes que contiene. 
 Valor de la marca 05 
P8: Adquiere frecuentemente los productos que le brinda la empresa “El 
Ayabaquino” debido a que su marca es representativa a nivel local. 
P9: La marca de la empresa “El Ayabaquino” mantiene un nivel adecuado 
respecto a otras marcas del mismo producto. 
P10: La marca de la empresa “El Ayabaquino” representa calidad a 
diferencia de su competencia. 
P11: La marca de la empresa “El Ayabaquino” representa garantía en todas 
sus sucursales a nivel local. 
P12: Recomendando a sus familiares, y/o amigos los productos que le brinda 




     
 
 Cuestionario para los colaboradores de la empresa El Ayabaquino respecto a la estrategia y competitividad empresarial 
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P1: La empresa “El Ayabaquino” produce adecuadamente la cantidad 
necesaria de su producto para su venta posterior. 
P2: La empresa “El Ayabaquino” ha mantenido a lo largo de los años un alto 




P3: La empresa “El Ayabaquino” clasifica adecuadamente sus productos por 
peso en sus diferentes puntos de ventas. 
 Bajo precio 
competitivo 
02 
P4: La empresa “El Ayabaquino” procesa y comercializa sus productos a un 
menor margen de costos. 
P5: El producto que la empresa “El Ayabaquino” brinda,  mantienen un 
precio de venta muy por debajo de la competencia. 
 Mercado objetivo 
Encuesta/ 
Cuestionario   
02 
P6: La empresa “El Ayabaquino” ha mantenido durante los últimos años una 
mayor participación en el mercado objetivo. 
P7: El mercado objetivo donde deriva el producto de la empresa “El 




P8: La empresa “El Ayabaquino” ha desarrollado un mercado potencial, 
respecto a la calidad de sus productos. 
P9: La empresa “El Ayabaquino” ha fortalecido su relación con sus clientes 




P10: La empresa “El Ayabaquino”, lidera el mercado competitivo respectos 
a sus productos que brinda. 
P11: El mercado competitivo donde la empresa “El Ayabaquino” brinda sus 
productos ha aumentado su rentabilidad económica.  
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P12: La empresa “El Ayabaquino” cuenta con una infraestructura adecuada 
según la capacidad y norma de calidad requerida. 
P13: La empresa “El Ayabaquino” realiza mantenimientos en los ambientes 
o infraestructura requerida para elaboración de su producto  
 Recursos 02 
P14: La empresa “El Ayabaquino” suministra adecuadamente los recursos 
para la elaboración de su producto.  
P15: La empresa “El Ayabaquino” cuenta con estándares de control para 
determinar la calidad de su producto. 
 Tecnología 02 
P16: La empresa “El Ayabaquino” cuenta con equipos tecnológicos 
modernos para el procesamiento de su producto. 
P17: La empresa “El Ayabaquino” realiza mantenimientos periódicos en sus 
equipos para optimizar los tiempos en el proceso de producción de su 
producto. 




P18: La política de la reducción de impuesto que el estado ha implementado 
en los últimos años ha beneficiado favorablemente a la empresa “El 
Ayabaquino”. 
 Política de 
inflación  
02 
P19. El estado ha promovido una tasa baja de inflación en los últimos años, 
que ha favorecido a la empresa “El Ayabaquino”. 
P20: La baja inflación en el país ha permitido a la empresa “El Ayabaquino” 
promover más puestos de trabajo. 
 Política de 
inversión  
01 
P21: El estado en los últimos 5 años ha promovido la inversión en el país 





P22: En el país se ha evidenciado una estabilidad económica en todos los 







     
 
 Guía de entrevista al gerente de la empresa El Ayabaquino respecto a estrategia y competitividad empresarial 



























































P1: ¿Considera que en la empresa El Ayabaquino, existe un control costos 
en los insumos adquiridos para su producción? ¿Además se produce 
adecuadamente lo necesario? Explique.  Producto 
estandarizado 
 Bajo precio 
competitivo 
P2: ¿Considera que en la empresa El Ayabaquino vende sus productos muy 
por debajo del precio de su competencia? Explique. 






P3: ¿Considera que la empresa El Ayabaquino mantiene en sus productos 
las características adecuadas con la finalidad de cumplir con las expectativas 
y necesidades de sus clientes? Explique.  Características 
del producto 
 Valor de la marca 
P4. ¿Considera que el valor de la marca de los productos que vende la 
empresa El Ayabaquino, son sumamente valorados por sus los clientes? 
Explique. 





P5: ¿Considera que el mercado objetivo donde desarrolla sus operaciones la 




P6: ¿Considera que el mercado potencial donde la empresa El Ayabaquino 
no tiene mucha participación debería mejorar su nivel de calidad de su 
producto para obtener una mayor participación? Explique. 
 Mercado 
competitivo 
P7: ¿Considera que el mercado competitivo donde ofrece sus productos la 
empresa El Ayabaquino ha reflejado un crecimiento continuo? Explique 
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P8: ¿Considera que la empresa El Ayabaquino cuenta con la infraestructura 
adecuada para desarrollar el procesamiento y comercialización de sus 
productos? Explique. 
 Recursos 
P9: ¿Considera que la empresa El Ayabaquino maneja y cuenta con los 
recursos necesarios para el procesamiento de sus productos?  Explique. 
 Tecnología 01 
P10: ¿Considera que la empresa El Ayabaquino ha invertido continuamente 
en maquinarias y/o equipos para el procesamiento más productivo de sus 
productos. 






P11: ¿Considera que las políticas tanto tributarias, inflación y de inversión 
ha beneficiado a la empresa El Ayabaquino? 
 Política de 
inflación  





P12. ¿Considera que el estado ha mantenido una política de estabilidad 
económica en el país, que a favorecida a la empresa El Ayabaquino en la 







     
 
Anexo 7: Material visual de la entrevista realizada  
 













                          
                          Fuente: Empresa El Ayabaquino - Piura 
 
Ilustración 2. Estante del principal producto y complementarios 




     
 
















                     
                   Fuente: Empresa El Ayabaquino – Piura 
 
 
Ilustración 4. Estante del principal producto y complementarios 




     
 











     
 













     
 
 
 
 
 
